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5. Liitteet 	................................................ 
1. Johdanto 
Tiepäällysteiden korjausten tarve lisääntyy päällystettyjen teiden määrän ja 
piiällysteiden iän kasvaessa. Myös liikenteen kasvu sekä päällysteiden uusi-
misen siirtäminen taloudellisista syistä myöhäisempään ajankohtaan lisäävät 
korjausten määrää. Oikeiden korjausmenetelmien käytöllä ja korjaustöiden 
oikealla ajoittamisella on tärkeä merkitys päällysteen kunnon säilymiselle. 
Tarkkailemalla päiillysteiden kuntoa säännöllisesti voidaan korjaustyö toteut-
taa työn laadun ja kustannusten puolesta edullisimmalla menetelmällä ja so-
pivana ajankohtana. Kun kestopäällysteen uusiminen maksaa noin 
100 000-150 000 mk/km, on ymmärrettävää, että laajatkin paikoirtaiset 
korjaustyöt tulevat tienpitäjälle useimmiten edullisemmaksi kuin päällysteen 
uusiminen heti kokonaan. Korjaustoimilla piiällysteen uusimista tulee 
pyrkiä siirtämään niin kauas kuin se liikenteen kannalta kohtuudella katso-
taan mandolliseksi. 
Liikenteen kannalta vaaralliset vauriot on osoitettava liikennemerkeillä ja nii-
den korjaustyöt on valta- ja kantateillä toteutettava heti ja mikäli mandollis-
ta pvsyvänä korjauksena. Muilla teillä voidaan aluksi käyttää tilapäistä kor-
jausta. Monet päällystevauriot laajenevat nopeasti, joten korjaustyö vaurioi-
tumisen alkuasteella on usein kannattavaa. 
Päiillvsteiden korjausohjeissa on korjausmenetelminä käsitelty sirotepintaus, 
emulsiolietepintaus, valuasfalttipintaus ja -paikkaus, asfa! ttibetonipintaus ja 
-paikkaus, öljysorapäiillysteen karhinta ja massan lisäys, öljysorapaikkaus, sau-
maus, syväasfalttikorjaus ja tasausjyrsintä. Ohjeiden ulkopuolelle on jätetty 
tien kulutuskerroksen alapuolella olevien rakenteiden vaurioiden ja betoni-
päällysteiden korjaukset. 
Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät ja eri korjaustavat 
ovat usein keskenään vaihtoehtoisia. Ohjeissa on esitetty eri korjausmenetel-
mien käyttöä koskeva suositus sekä menetelmälle asetettavat tärkeimmät laa-
tu- ym. vaatimukset. 
Päällysteiden korjaustöissä noudatetaan lisäksi soveltuvin osin murskaus- ja 
päällystystöitä koskevia ohjeita. Eri korjausmenetelmien ohjeet on pyritty 
laatimaan siten, että niitä voidaan käyttää myös urakkatyöselityksinä. Ura-
kointikäytännön kehittämistvön pohjaksi on päällysteiden korjausohjeita uu- 
sittaessa laadittu lisiiksi tiepiiällvsteidcn korjaustöiden utakkaolijelma sekii 
massa- ja vksikköfiintalucttelo. 
2. P äällystevauriot ja korjausmenetelmän 
valinta 
Piiällystevauriot aiheutuvat liikenteen vaikutuksesta, päällysteen alustan ra-
kennevirheistä, päällysteen rakennevirheistä, epäedullisista sääolosuhteista se-
kä näiden yhteisvaikutuksesta. Tavallisimmat korjausta vaativat päällystevau-
riot ovat: veHekohaikeamat, halkeamat, avonaisuus, purkautumat, reiät, pit-
kittäinen epätasaisuus, poikittainen epätasaisuus (urat), ja routavauriot. 
Vaurioiden muodostumista voidaan estää ennakolta kunnossapitotoimenpiteil-
lä, joista tärkeimpiä ovat tien kuivatusjärjestelmän 'kunnossapito sekä pää'l-
lysteen pinnan kuivumisen edistäminen. Koska päällyste kuluu märkänä 
monta kertaa nopeammin kuin kuivana, voidaan kulumista vähentää sellaisil-
la kunnossapitotoimenpiteillä, jotka nopeuttavat tienpinnan kuivumista. 
Piiällystevauriot kehittyvät aluksi hitaasti. Kun vaurioituminen etenee pidem-
mälle, kasvaa myös vaurioitumisnopeus. Monet vauriot on tämän vuoksi 
syytä korjata niiden ollessa vielä alkuasteella. Näin voidaan estää suurempien 
vahinkojen syntyminen ja korjauskustannusten nousu. Esimerkiksi liikenteelle 
erityisen haitallisten reikien muodostuminen voidaan ehkäistä korjaamalla 
päällys teen avoimet, kuluneet ja purkautuneet kohdat riittävän aikaisessa 
vaiheessa. 
Vauriot inventoidaan vuosittain päällysteiden uusimistarpeen selvitystyön yh-
teydessä. (Ohjeet kestopäällysteiden uusimistarpeen mäiiräämisestä on esitet-
ty liitteessä 7.). Keskitetysti hoidettavat päällysteiden korjaustyöt tulee oh-
jelmoida ja käytettävät korjausmerietelmät valita tiemestaripiirin vuosibudjet-
tia tarkistettaessa, jolloin myös päällysteiden uusimisen lopullinen ohjelmoin-
ti tapahtuu. Laajahkot korjaustyöt voidaan tällöin sisällyttää varsinaisiin 
päällystysurakoihin ja niiden edellyttämä kiviaineksen tarve voidaan ottaa 
huomioon murskaustöitä suunniteltaessa. Tarpeen mukaan voidaan muodos-
taa erityisiä päällysteen korjausurakoita. Tiemestaripiirin toimesta hoidetta-
vien pienehköjen tai kiireellisesti korjattavien vaurioiden korjausohjelma ja 
korjaustavan valinta tehdään lyhyen tähtäyksen suunnittelun yhteydessä. 
Korjasmencte]minä tulevat kysymykseen yleisimmin 
- Sirotepintaus 
- Emulsiolietepintaus 
- Valuasfalttipintaus ja -pai kkaus 
- AsfaJttibetonipintaus ja -paikkaus 





Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat vaurion laatu, vaurion syy, piällvs-
tetyyppi, tien liikenteellinen merkitys, vaurioitumisaste, korjaustyön kiireelli-
syys, päällystee-i arvioitu uusirnisajankohta, vuodenaika sekä kävtcttävissii 
olevat resurssit. Korjaustapaa valittaessa on näin ollen kiinnitet tiivii kLIOmiO-
ta mm. seLiraavin näkökohtiin: 
Liikenneturvallisuutta vaarantavat vauriot on korjattava väli ttiimiisti Pakon 
tavissa tapauksissa on käytettävä väliaikaista korjausta. Liikennettä haittaa-
vat vauriot on pyrittävä korjaamaan. Valta- ja kantateillä 'käytetään pysyvää 
korjausta jos mandollista. Muilla teillä voidaan tyytyä tilapäiseen korjauk-
see. Vähäisemmät vauriot korjataan kuitenkin psyvästi mandollisimman 
nopeasti pyikien työn laadun ja ktistannuten kannalta taikasteituna edulli-
simpaan ajoitukseen. 
Jos päiillvstevauriot ovat jakaa tu neet tien pi tuusuu anassa epiitasaisesti joille-
kin osuuksille, tulee heikompien osuuksien perusteellisella korjauksella pyrkiä 
siirtämään päällvsteen uusimista muutamalla vuodella. Menettelyn kannatta 
vuus päällysteen uusimiseen verrattuna voidaan laskea 'kussakin tapauksessa 
erikseen. 
Korjaustavan ja korjauksen laadun tulee olla oikeassa suhteessa tien liiken-
teelliseen merkitykseen ja kuormitukseen. 
Korjatun 'kohdan tulee mandollisimman hyvin vastata ominaisuuksiltaan 
tieosalla olevaa entistä pää] lystettä. 
Eri korjausmenetelmicn kävttömandollisuudet on esitetty taulukossa 1. Kor-
jausmenetelmien valinnassa tulee lisäksi ottaa huomioon seuraavat näkdkoh-
dat: 
Verkkohalkeani at 
Verkkoh'alkeamat korjataan viimeistään silloin kun on aihetta pelätä korjaus- 
työn siirtämisen johtavan päällysteen purkautumiseen paloina. Purkautumi-
sen todennäköisyyttä voidaan arvioida verkkohaikeamien syntymiseen kulu-
neen ajan sekä raskaan liikenteen määrän perusteella. Ensimmäisessä vailiees-
sa verkkohalkeamat korjataan asfal ttibetonipintauksella ja -paikkauksella Jos 
verkkohalkeamat tämän jälkeen uusiutuvat nopeasti, korjataan vaurio syväas-
falttikerroksella, joka mitoitetaan kantavuusmittausten perusteella (1 cm:n 
syväasfalttikerros lisää kantavuutta n. 80-100 kg/cm 2 ). Syväasfalttikorjauk-
sen päälle voidaan tehdä erillisenä työnä kulutuskerros, mikäli tien liikenne- 
määrä ja muut syyt sitä edellyttävät. 
Halkeamat 
Halkeamat eivät yleensä vaaranna liikenneturvallisuutta ja kokemus on osoit 
tanut, että kapeat halkeamat eivät sanottavasti vaikuta päällysteen kestävyy-
teen. Leveät ja pysyvät halkeamat tulee kuitenkin korjata käyttäen valuas-
faltti- ja asfaittibetonipaikkausta (II Ik) tai massasaumausta. Vesi ei tällöin 
pääse vaurioittamaan päällysteen alusta ja halkeaman reunojen lohkeilemi-
nen ja pyöristyminen liikenteen vaikutuksesta tulee estetyksi. 
Valuasfaltti paikkaus ja asfalttibetonipaikkaus sekä massasaumaus ovat talvi- 
olosuhteissa tehtyinä kustannuksiltaan samaa luokkaa, mutta korjaustyön tu-
loksen kannalta on suositeltavaa käyttää valuasfalttia. Kesällä asfalttibetoni-
paikkaus on yleensä kustannuksiltaan edullisinta. 
Kapeiden halkeamien korjaukseen soveltuva j uotossaumaus on runsaasti 
miestyötä vaativaa ja kallista saavutettuun hyötyyn nähden. Kapeat halkea-
mat ja halkeamat, joilla on taipumuksena aikaa myöten puristua kiinni kan-
nattaa korjata ainoastaan niissä tapauksissa, joissa on jo voitu todeta veden 
aiheuttaneen päällysteen alustan pehmenemistä tai halkeaman reunat ovat al-
kaneet rapautua ja kulua haitallisessa määrin. 
Avonaisuus 
Avonaisuus korjataan yleensä emulsioliete- tai sirotepintauksella elleivät pääl-
lysteen muut vauriot tai suuri liikennemäärä edellytä korjausta asfalttibetoni-
pintauksella ja -paikkauksella. Emulsiolietepintaus ei kestä nastarengaskulu-
tusta, joten sen käyttö on taloudellista ainoastaan vähäliikeneisillä teillä, 
joiden talvikunnossapidossa ei käytetä suolausta. Asfalttibetonipintauksen 
kulutuskestävyy.tä voidaan säädellä kerrospaksuuden ja kävtettävän massala-
jin avulla. Yksittäisten avonaisten kohtien korjaukseen voidaan käyttää käsi-
työnä levitettävää valuasfalttia. 
Purkautumat 
Purkautumat korjataan liikenteen määrästä ja päällystetyypistä riippuen va-
luasfaltti- ja asfalttibetonipaikkauksella, sirotepaikkauksella, öljysorapääilys-
teen karhinnalla ja massan lisäyksellä tai öljysorapaikkauksella. Levittimellä 
tehtäviä paikkauksia käytetään laajojen vaurioalueiden korjauksessa. Tiehöy -
iällä tehtävä asfalttibetonipaikkaus tulee kysymykseen tapauksissa, joissa 
paikkauksen ulkonäöstä voidaan tinkiä. 
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Reiät 
Päällysteessä esiintyvät reiät ovat liikenteen kannalta erityisen haitallisia. 
Reikien syntymistä tulee pyrkiä estämään korjaamalla reikiä edeltävät pääl-
lystevauriot avonaisuus, purkautumat ja kuluneisuus ( urat ) ennen reikien 
muodostumista. 
Taulukossa 1 esitetyistä reikien korjaukseen soveltuvista vaihtoehtoisista km-
jausmenetelmistä käytetään sitä, joka kulloinkin antaa edullisimman tuloksen 
ja täyttää myös samalla korjaustyön kiireellisyydelle asetettavat vaatimukset. 
Asfalttibetonipaikkauksen käyttö talviolosuhteissa edellyttää yleensä erikois-
toimenpiteitä ja erikoiskalustoa. Reiät tulisi korjata yleensä pysyvästi. Kii-
reellisissä tapauksissa voidaan öljysorapaikkausta kuitenkin käyttää asfaltti-
betonipäällvsteessä esiintyvien reikien tilapäiseen korjaamiseen. 
Runsaasti paikattu öljysorapäällyste tulee uusien reikien muodostumisen estä-
niiseksi karhita ja vahvistaa massan lisävksellä. 
Pitkittiiinen epätasaisuus 
Jos epätasaisuus on katsottu aiheelliseksi osoittaa liikennemerkeillä, on se 
myös korjattava mandollisimman pian. Jos tällaisesta epätasaisuudesta aiheu-
tuu liikenteelle vain lievää haittaa voidaan korjaus suorittaa esimerkiksi vas-
ta seuraavan päällystyskauden päällystystöiden yhteydessä. Jos päällysteessä 
esiintyvästä epätasaisuudesta ei aiheudu liikenteelle liikennemerkillä osoitetta-
vaa haittaa eikä myöskään päällysteen vaurioitumista, voidaan se korjata 
vasta päällysteen uusimisen yhteydessä. Toisaalta on huomattava, että aikai-
semminkin tehty tasaus säästää tasausmassaa päällystettä uusittaessa. 
Taulukossa 1 esiteryistä vaihtoehtoisista korjausmenetelmistä levittimellä teh-
tävät paikkaukset ovat suositeltavia tapauksissa, joissa vaaditaan korkealuok-
kaista lopputulosta. Muissa tapauksissa voidaan käyttää myös tiehöylälevi-
tystä. Useampana kerroksena tehtävissä töissä tulee alempiin kerroksiin käyt-
tää sideaineköyhää massaa tai murskesoraa. Tasausjvrsintää voidaan käyttää 
paksuissa päällysteissä olevien yksittäisten epätasaisuuksien korjaukseen. 
Poikittainen epätasaisuus (urat) 
Poikittaisten epätasaisuuksien korjauksessa saavutetaan korkealuokkaisin tulos 
levittimellä tehdyllä paikkauksella kun samalla poikki- ja pitkittäissaurnat ha-
kataan tai jyrsitään. Tasaisuuden puolesta verrattain hyvään mutta kestävyy-
deltään ja ulkonäöltään heikompaan lopputulokseen päästään käyttämällä le-
vittimellä tehtävää valuasfaltti- tai asfalttibetonipaikkausta tai tiehöylällä 
tehtävää asfalttibetonipaikkausta. Kulumaurat voidaan täyttää myös pienellä 
urapaikkauslaa}iaimella valuasfalttia käyttäen. Käsityönä tulisi urapaikkausta 
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tehdä vain poikkeuksellisesti ja vähäisten työmäärien ollessa kysymyksessä. 
Tasausjyrsintä soveltuu paksujen päällysteiden epätasaisuuksien korjaukseen 
esimerkiksi taajamissa ja risteysalueilla, joissa päällyste liittyy reunakiviin. 
Päällysteessä esiintyvät poikittaiset epätasaisuudet on liikenteelle vaarallisina 
korjattava paikallisin toimenpitein sellaisilla kohdilla, joissa uran syvyys riip-
puen nopeusrajoituksesta ja jäljellä olevan sidotun kerroksen paksuudesta 
ylittää 25-40 mm. Mikäli kulumaurien syvyyden perusteella määräytyvää 
päällysteen uusimista halutaan siirtää myöhäisempääri ajankohtaan, on keski-
määräinen uran syvyys pyrittävä yhtenäisillä korjaustoimilla pitämään vas-
taavasti pienempänä kuin 13-20 mm. 
Routavauriot 
RoLitavaurioiden korjaustavoista käsitellään näissä ohjeissa vain syväasfaltti-
korjausta, jolla voidaan lievittää routimisesta liikenteelle aiheutuvaa haittaa. 
Oljvsorapäällysteiden routavaurioiden tilapäiseen korjaukseen soveltuu karhin-
ta ja massan lisäys sekä öljysorapaikkaus. 
1l 
Taulukko 1 Korjausrnenetelmin valinta 
Korjausntcnctelrnhn kayrtö 
JICtI luLcr - 
Korjattu 	 \aurion laatu 	 nemaara 	Vuodenaika ja sittnla 
paahlyste (autoa) 
________ 	 Kp-luokka 
1,2, 3,4 4,5, 
Korjausmenetelmä 	 . 
Sirotepintaus 	 x x x 	x 	0 0 X X 0 0 	o 0 	0 x x X 0 0 > - 10 
Emulsiolietepintaus 	 o Cx) x 	(x) 	0 0 x o 0 0 	0 0 	0 0 X XjO o + 8 
Levittimellä 	X \ aluasfalttipatkkaus xo 0 	0 - 0 0 - X 0 -_- X 	X 0 	X X X X X -- 0 >-f-0 
ja -pintaus 	 Paikkaus ik 1 	x x Cx) 	o 	0 0 0 X X 0 	0 0 	X 0 0 X X Cx) - 
käsitvänä - 	- Paikkaus Ik II 	x X X 	0 	0 x 0 X X 0 	(x) 0 	0 X x x x Cx) - 
Levittimellä 	0 X X 	0 	X 0 X X 0 X 	X 0 	X X X X 0 o 
Asfalttibctoni- 	Tiehövialhi 	o X X 	0 	X0 x xo x 	x 01 0 x x X 0 0 ^ +10 
- paikkaus ja -pintaus ___- - 
- käsitvönä 	 Paikkaus ik 1 	o x Cx) 	0 	0 0 0 X X 0 	0 0 	X 0 0 X (x) 0 
Paikkausikil 	0 X X 	0 	0 x o x x 0 1 0 0 	0 X x x Cx) 0 - 
Oljysorapäällvstecn karhinta ja 
massanlisäys 0 OOXX 0 X XX X 	X Cx) 	o 0 X X 0 0 ^ ±10 
Öljysorapaikkaus 	0 Cx) 
x 
x 	x 	0 
X 	0 	0 
0 
X 








x X X 0 
0 
- 
Massasaumausx 0 0 X X X - Saumaus 
juotossaumaus 	X X 
X 
x 
x 	0 	0 
X 	X 	X 


































Syväasfalttitasaus 	 x ^ + 0 
Tasausjyrsintä 	 x - 




Sirotepintaus on päällysteen pintaan bitumisella sideaineella liimattu ohut ki-
viaineskerros. Näitä ohjeita sovelletaan korjatun alueen koosta riippumatta 
myös sirotepaikkauksiin. 
Sirotepintaus soveltuu käytettäväksi uusien ja vanhojen päällysteiden ja sido-
tun kantavan 'kerroksen uutena kulutuspintana, Tien kantavuuden ollessa 
riittävä voidaan sirotepintausta 'käyttää myös kuluneen öljysorapinnan kor-
jauksessa. 
Sirotepintauksen käyttö edellyttää, että alusta korjataan ja tasataan huolelli-
sesti. Kestävyytensä puolesta sirotepintausta suositellaan toistaiseksi teille, 
joiden liikennemäärä (KVL) ei yhtä 4000 autoa vuorokaudessa. 
3.12 Raaka-aineet 
Sirotepintauksessa käytetään kiviaineksen liirnaukseen tavallisimmin bitumi-
liuosta BL 5 tai NA 157 L. Mikäli erittäin korkeiden lämpötilojen vallites-
sa bitumiliuoksen käytöstä aiheutuu hankaluuksia, joko sideaineen valumiscn 
tai sirotteen hitaan kiinnittymisen muodossa, voidaan sideaineena poikkeuk-
sellisesti käyttää pehmeää bitumia B 200. 
Sideainemäärä (kg/m 2 ) on riippuvainen kiisiteltiiviin pinnan laadusta, kiiv-
tettävän sirotteen raekoosta ja käyttökohteen hiikennemäärästä. 
Liian pienestä sideainemäärästä on todettu olevan seurauksena sirotteen ir-
toaminen. Tavoitteena on näin ollen pitää sideainemäärä työn aikana mali-
dolhisimman korkeana kuiten'kin 'siten, että sideaineen pintaannousua ei ta-
pandu huomattavassa määrin. 
Kiviaineksen maksimiraekoon poiketessa taulukkoarvoista määritellään side-
ainepitoisuus suhteessa taulukkoarvoihin sirotteen todellisen maksamiraekoon 
perusteella. Bitumiliuoksen NA 157 L tarve edellä esitettyihin ohjearvoihin 
verrattuna on n. 1,2-kertainen. Sideaineiden ruiskutuslämpötilat on määritel-
tv viskositeettirajojen 40. . .120 c St. perusteella. 
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Taulukko 2. BL 5:11 ja B 200:11 ohjearvot kg/in 2 
 PINNAN LAATU 	SIROTTEEN MAKS. 	SIROTTEEN MAKS. 
RAEKOKO # 8 mm RAEKOKO /^ 16 mm 
KVL 	KVL 	KVL 	KVL 	KVL 	KVL 
200 . 	< 200 	> 2000 200 . . 	< 200 	> 2000 
201)0 2000 
Pehn1ei ja sideainerikas + 10 . . 	— 5 	 + 10 	—5 
(esim. ÖS) 1,3 20°b 	10% 	1,7 	20% 	10% 
Tiiyis ja sideaineköyhii 
(esim. OS) 1 6 -«_ 	-'_ 	2 1 
Avoin ja kaikea 1,9 -"- 	 -"- 	 2,4 
Eritt.avoinjakarkea 2,2 -"- 	 -"- 	 2,8 
Taulukko 3. Sideaineiden ruisku tuskimpiitilat 
Sideaine 	Alin ruiskuttislämpötila 'C 	Ylin ruiskutuslämpötila 'C 
BL 5 	 120 	150 
NA 157 L 	 110 	 140 
B 200 143 173 
Aktiivisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi 1isitiiin sideaineisiin diamiini-tvvp-
pistö tartuketta. Sideaineen laadusta, pintausajankohdan siiiiolosuhteista ja si 
rotteen kosteudesta riippuen on tartukemenekki 0.5... 1,2 laskettuna si 
deaineen painosta. 
Sirotteena kiiytetiöin joko louheesta tai sorast 1 murskattua kiviainesta . Sirote 
pintauksen kiviaineksen tiirkeininiiit laatuvaatimukset on esitetty hitteessö 1 
Sirotteen maksimi- ja minimiraekoko valitaan pintaLiksen alustan ja tien lii- 
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kennemiiiiriin perusteella. Vanhalla ja sidcainerikkaalla alustal]a ja vilkkaasti 
liikennöidyillä teillä käytetään karkeaa sirotetta esim. # 16... 20 mm. Pien-
tareilla sekä pysähdys- ja levähdysalueilla on kiviaineksen sopiva rakeisuus # 
6. . .8 mm tai 8. . .12 mm. Kiviaineksen suositeltavin raemuoto on kuutio. 
Murskaustuotteena saadun sepelin muotoarvoja voidaan parantaa seulomalla 
tuote harppuseulaiia, jonka silmän pienempi läpimitta on lajitteen rakeisuu-
den raja-arvojen keskiarvo jaettuna luvulla 1,5. Sirotteen tulee olla tasara-
keista ja puhdasta (läpäisyprosentti seulan 0,074 kohdalla enintään 1 ) 
Mikäli tarttuvuus kiviaineksen epäpuhtaudesta johtuen merkittävästi huono-
nee, poistetaan pöly ja lika sirotteen pesuseulonnalla. Kiviaines ei saa olla 
märkää. Tartukkeiden käyttö mandollistaa kuitenkin verrattain kostean ki-
viaineksen käytön. Sideaineen ollessa bitumia B 200 on suositeltavaa käyttää 
kuivattua sirotetta. Sirotteelle voidaan tarvittaessa asettaa vaatimuksia myös 
valonheijastus- ja väriominaisuuksiin nähden. 
Taulukko 4. Keskimääräinen sirotemenekki 
Sirote mm 	 '/- 6-8 	^ 8-12 	^ 12-16 	16-20 
Sirotemäärä 1/m 2 	8 —10 	 10— 14 	12— 16 	15-20 
3.13 Koneet ja laitteet 
Alustan puhdistuksessa käytetään korjauskohteen laajuudesta ja likaisuudesta 
riippuen joko harjaa tai harjakonetta sekä poutasäällä tarvittaessa kastelulait-
teita. Sideaineen levitys suoritetaan sirotepaikkauksessa käsiruiskutuslaittein 
varustetulla levittimellä, jossa on sideainesäiliö (vähintään 200 1), sideaineen 
lämmityslaite, sideainepumppu (vähintään 10 1/min) käyttömoottoreineen ja 
tarvittavine varusteineen sekä käsiruiskutusputki suuttimineen ja ruiskutus-
määrän säätölaitteineen. Sideainelevitin voi olla itsekuikeva tai hinattava. Si-
rotepintauksessa käytetään sideainerampilla varustettua levityslaitetta, jossa 
on sideainesäiliö (vähintään 3 000 1), sideaineen lämmitysjärjestelmä lämpö-
mittareineen, sideainepumppu (vähintään 470 1/min), moottori, paineilma-
kompressori paineilmasäiliöineen, korkeus- ja leveyssuunnassa säädettävät le-
vitysrampit suuttimineen levitystarkkuus 0,1 kg/m2 , paineensäätöventtiili, jol-
la ruiskutettava sideainemäärä säädetään ajonopeuden ollessa vakiona (säätö-
vara 1,0. . .3,0 kg/m2 ), käsiruiskutusputki suuttimineen. Tartukkeen seikoi-
tusjärjestelmän tulee perustua jatkuvaan pumppusekoitukseen. Sideainerampin 
pesuun tarvitaan pesukouru (3,5 mx 1,0 mx 0,5 m). 
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Kiviaineksen levitys suoritetaan sirotteenkuljetusauton (teliauto) perään kun-
nitetyllä sirotteenlevittimeilä, jossa on sirotemäärän ja levitysleveyden säätö-
mandollisuudet (0. . .35 kg/m2 ). Sirotepaikkauksessa ja sirotepintauksen vii-
meistelytöissä tarvitaan 'käsityövälineitä (lapiot, harjat ja kolat). 
Tiivistvksessä käytetään omalla moottorivoimalla kulkevaa kumipyöräjvrää 
(vähintään 15,0 tn kuormitettuna). Sirotepaikkauksessa riittää juntta, täry-
levy tai käsijvrä. 
3.14 Korjausmenetelmä 
Alusta 
Alustan kunnostamiseksi painurnat, suuret halkeamat, urat ja reiiit korjataan 
hyvissä ajoin ennen sirotepintausta. Sirotepintaukseen kuuluva alustan kun-
nostustyökäsittäij tien pinnan harjaamisen puhtaaksi pölystä, hiekasta, sa-
vesta ja muista irtoaineksista. Harjaus tehdään käsin tai koneella tarvittaessa 
vettä apuna käyttäen. 
Sideaine 
Tartukkeen tehon säilyttämiseksi ja työn tarkkuuden varmistamiseksi lisätään 
tartuke sideaineeseen levityspaikaila sideainetäydennyksen yhteydessä. Tartuk-
keen sekoittamisen sideaineeseen tulee tapahtua tehokkaasti, esimerkiksi kier-
topumpulla. Sekoitusaika on noin 30 minuuttia. 
Sideaine levitetään kunnostetulle alustalle tasaiseksi kerrokseksi paineen avul-
la levitysrampilla tai käsiruiskutuslaitteella. Levittinien sideainesäiliön sisältä-
mästä sideaineesta ,levitetään ensin puolet tien toiselle ajokaistalle. Sirotteen 
levityksen tapanduttua liikenne ohjataan 'ko. ajokaistalle ja sideaine levite-
tään toiselle ajokaistalle levittimen paluumatkalla. Levitysrampin korkeus tu-
lee säätää sellaiseksi, että saadaan levitettyä vaadittu sideainemäärä. Sideai-
neen leviäminen valmiille sirotepinnalle ja työalueen ulkopuolelle tulee estää 
asentamalla levitysramppi mandollisimman alas (15. . .20 cm) ja 'käyttämällä 
rajoitinpeltejä ja suojapapereita. Sääsuhteista riippuen tulee sideaineen levi-
tyksen sirotepintauksessa edetä 50... 100 m sirotteen levityksen edellä. Levi-
tetyn sideaineen määrän tulee keskimäärin vastata ohjearvon mukaista mää-
rää. Yksittäisjssä kohdissa sallittu poikkeama ohjearvosta on ± 0,15 kg/m2 . 
Saumojeri kohdjIla tulee sideainemäärän olla kuitenkin likimain kaksinkertai-
nen ohjearvoon verrattuna. 
Sideaineen levitystä ei saa suorittaa sateella. Bitumia B 200 käytettäessä tu-
lee alustan olla täysin kuiva ja ilman sekä alustan lämpötila vähintään 
+ 25°C varjossa. Bitumiliuosta käytettäessä voi alusta olla suhteellisen kos-
tea mutta ei märkä ja ilman ja alustan lämpötilaksi riittää + 10°C. 
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Sirote 
Sirote levitetään sirotepintauksessa sirotteenkuljetusauton ( teli ) , periiän 
kiinnitetyllä mekaanisella sirotteenlevittimellä siten, että sideaineella käsi-
telty pinta lukuunottamatta 15. . .20 cm lcveitä pituus- ja poikkisaurnojen 
alueita, peittyy tasaisesti koko leveydeltään yhdellä sirotekerroksella. Ta-
saisen sirotekerroksen edellytyksenä on sirotteen kuljetusauton tasainen 
peruutusnopeus ja sirotteen häiriötön syöttö levittimeen. Koneellisen levi-
tyksen jäljeltä harvoiksi jääneisiin kohtiin lisätään välittömästi sirotetta, 
joka tasoitetaan esimerkiksi harjaamalla. Sirote tulee levittää kuuman side- 
aineen päälle välittömästi sideaineen levitystä seuraavana työvaiheena. Käy-
tetyn sirotemäärän tulee keskimäärin vastata ohjearvon mukaista määrää. 
Liiallisesta sirotteen käytöstä aiheutuu mm. tuulilasivaurioita ja ylimääräisiä 
kustannuksia. Sirotepaikkauksessa sirote voidaan levittää käsityönii. 
Jyräys ja viimeistely 
Sirote jyrätään välittömästi sirotteen levittiimisen jälkeen. Jvräys tapahtuu 
keskeytymiittömänä jyräyksenä koko sirotekaistalla. Sirotepaikkauksessa voi-
daan käyttää myös kevyttä  kiisikäyttöistä jyräyskalustoa. Yleinen liikenne 
ohjataan päällystetylle pinnalle heti jyräyksen päätyttyä, jolloin liikenne suo-
rittaa sirotepintauksen jälkitiivistämistä. 
Ns. purkautumat, jotka johtuvat joko sideaineen tai sirotteen epätasaisesta 
levityksestä, korjataan tasaisen pintauksen aikaansaamiseksi käsityönä. Mikäli 
sideaine nousee pintaan, sirotepinta voidaan jyräyksen jälkeen käsitellä kar-
kealla hiekalla. Vapaa sideaine siroterakeiden välissä sitoo hiekan ja pintauk-
sesta tulee tiiviimpi ja sideaineen kulkeutuminen piiällysteen pinnalle vaikeu-
tuu. 
Mandollinen irrallinen ylimääräinen kiviaines poistetaan sirotepintaa vaurioit-
tamatta harjaamaila n. 4. . .7 vrk pintakäsittelyn jälkeen. Ylimääräistä siro-
tetta ei yleensä tarvitse ottaa talteen. Viimeistelytöiden päätyttyä poistetaan 
tilapäiset liikennemei*it lukuunottamatta nopeusrajoitusrnerkkejä (50 
km/h), jotka poistetaan vasta 2 viikkoa pintakiisittelyn jälkeen. 
Sirotepintauksen seurauksena ei korjattavan tieosan tasaisuus saa huonontua 
3.15 Valvonta 
Valvontatyössä noudatetaan sovcltuvin osin TVH:n julkaisuja 2.810 ''Murs-
kaustöiden valvontaohjeet", 2.815 "Päällystystöiden valvontaohjeet" ja 
RIL: n julkaisua no 91 "Asfalttipäällystenormit". 
Työssä tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvoilisuus tode-
taan ennen pintauksen aloittamista. Työn aikana tutkimukset uusitaan, mi- 
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käli on aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja laitteiden toi-
minnassa tapahtuneen muutöksia. 
Sideaineen ruiskutuslämpötilaa valvotaan koko levitystyön ajan. Levitetyn si-
deaineen määrä ja käsitelty pinta-ala todetaan puolipäivittäin. Levitysrampin 
levitystai*kuus todetaan työtä aloitettaessa ja kenttäkokeilla (kourut, peltile-
vyt) työn kestäessä työvuorottain. Jos tarkkuus osoittautuu riittäväksi, ko-
keita voidaan vähentää. Levitetyn sirotteen määrä todetaan puolipäivittäin. 
3.2 EMULSIOLIETEPINTAUS 
3.21 Yleistä 
Emulsiolietepintaus on tien pinnan korjausmenetelmä, jolla aikaansaadaan 
tiivis pinta bitumisen sideaineen, kiviaineksen, veden ja stabilointiaineen 
seökseila. 
Emulsiolietepintausta käytetään vanhan päällysteen pinnan korjaamiseen ja 
tiivistämiseen. Pintaus soveltuu BLS- ja Ab-päällysteille. Kestävyytensä puo-
lesta emulsiolietepintaus soveltuu teille, joiden iiikennemäärä (KVL) ei yhtä 
1 000 autoa ja joilla nastarenkaiden aiheuttama kulutus jää suojaavan lumi- 
ja jääkerroksen vuoksi vähäiseksi. Emulsiolietepintaus soveltuu myös tien 
pintareiden, jaikakäytävien, polkupvöräteiden ym. vähäliikenteisten alueiden 
pintauksiin. 
3.22 Raaka-aineet 
Sideaineena käytetään keskinopeasti murtuvaa kationista hitumiemulsiota 
K-O. Tarvittava sideainemäärä vaihtelee 10... 15 paino-% laskettuna lietteen 
painosta. Sideainemäärä riippuu merkittävästi käytettävän kiviaineksen laa-
dusta. Ohjeprosentti määritetään ennakkokokeella laboratoriossa. 
Lietepintauksen kiviaineksena käytetään sepehiä, murskesoraa tai niiden ja 
hienon hiekan tai hiedan seosta. Hiekan tai hiedan määrä vo.i nousta n. 20 
prosenttiin. Rakeisuudeltaan kiviaineksen tulee yleensä olla # 0.4 mm. Ki-
viaineksen rakeisuuskäyträn tulee pysyä liitteessä 2 esitetyllä ohjealueella. Yli- 
suuret kiviainesrakeet vaikeuttavat työn suoritusta aiheuttamalla vikoja ki-
viaineksen syöttölaitteisiin sekä heikentävät pintauksen laatua. Kiviaineksen 
on oltava tasalaatuista ja lujaa kivilajia eikä se saa sisältää epäpuhtauksia 
kuten savea, hiesua yms. maalajeja. Humuspitoisuudeltaan kiviaineksen tulee 
täyttää betonisoran puhtausluokan 3 vaatimukset. Keskimääräinen kiviaines-
menekki on 70. . .80 paino-% laskettuna lietteen painosta. 
Lietteen valmistukseen käytettävä vesi ei saa sisältää sellaisia epäpuhtauksia, 
jotka esimerkiksi kemiallisesti saattaisivat vaikuttaa haitallisesti lietteeseen. 
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Roskat tms, voivat aiheuttaa häiriöitä veden annostuslaitteistossa. Tarvittava 
vesimäärä on 10... 15 paino-% laskettuna lietteen painosta. 
Stabilointiaineen tulee olla laadultaan sellaista, että sen avulla on mandollis-
ta säätää emulsion murtumisaikaa siten, ettei lietteen jähmettymistä tapandu 
ennen levitystä. Sopiva murtumisaika on n. 40 sek. Stabilointiaineen määrä, 
joka on suuresti riippuvainen lietteen muiden ainesosien määrästä ja laadusta 
määritetään ennakkokokeilla laboratoriossa ja se vaihtelee 0... 1,0 paino-% 
laskettuna lietteen painosta. Tarpeen on todettu nousevan kaksinkertaiseksi 
lietteen sekoituslämpötilan kohotessa 15° C:sta 25° C:een. 
3.23 Koneet ja laitteet 
Alustan puhdistus suoritetaan harjakoneella sekä tarvittaessa poutasäällä kas-
telulaitteilla. 
Lietteen valmistuksessa ja levityksessä käytetään lietekonetta, jossa on vähin-
tään 2,4 m 3 :n kiviainessiilo annostuslaitteineen, sideainesäiliö (vähintään 
2,4 rn3 ) emulsion svöttöjärjestelmineen, vesisäiliö mittareineen ja käsiruisku-
tuslaitteineen, stabilointiainesäiliö syöttöjärjestelmineen, jatkuvatoiminen se-
koitin sekoituskierukoineen, levityskehys kumitasoittimineen sekä tarvittavat 
voima-, hallinta- ja turvalaitteet. Lietekoneen raaka-ainesäiliöiden kertatäytön 
tulee mandollistaa vähintään 700 m 2 :n suuruisen alueen pintaus. Lietteen le-
vitysieveyden tulee olla säädettävissä ja vähintään 2,0 m. Lietekerroksert 
pa'ksuus on •kiviaineksen maksimiraekoosta riippuen, välillä 2... 6 mm. Liete- 




Painumat, suuremmat halkeamat, urat ja reiät korjataan esimerkiksi paik-
kauksella vähintään kuukautta ennen emulsiolietepintausta. Korjaustyot tulee 
tehdä mandollisimman sideaineköyhällä massalla. Ylimääräisen bitumin on 
todettu nousevan pintauksen pinnalle. Emulsiolietepintaukseen kuuluva alus-
tan lunnostustyö käsittää tien pinnan harjaamisen puhtaaksi pölystä, hiekas-
ta, savesta ja muista irtoaineksista. Harjaus tehdään koneellisesti tarvittaessa 
vettä apuna käyttäen. 
Lietteen valmistus ja levitys 
Lietekone valmistaa lietteen sekoittamalla kiviainekseen ensin veden ja lai- 
mennetun stabilointiaineen (1/3 stabilointiainetta, 2/3 vettä) sekä lopuksi 
emulsion. Lietteen levityksen suorittaa sekoittimen perässä oleva levitin. Työn 
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alussa nijiäritetään koesekoituksella lietemassan lopullinen laboratoriossa mää-
ritettyjen ohjearvojen puitteissa pysyvä suhteitus ja koelevityksen avulla 
tehdään massamenekkiarvio (kg/m 2 ), joka voi kiviaineksen maksimiraekoos-
ta ja alustan avonaisuudesta riippuen vaihdella 4. . .12 kg/m 2. Sideainemää-
rä saa poiketa suhteituksen mukaisesta ohjearvosta enintään ± 2 %-yksikköä 
ja stabilointiainemäärä enintään ± 2,0 %-vksikköä. Levitvstyön aikana on 
jatkuvalla lietteen tarkkailulia varmistauduttava siitä, että pintauksesta tulee 
tasalaatuinen ja tiivis. Lietteen tulee olla riittävän notkeaa, jotta se leviää ta-
saisesti käsiteltävälle pinnalle. Tarvittaessa voidaan lietteeseen tilapäisesti li-
sätä vettä käsiruiskutuslaitteella. Lietekoneen ajonopeus sovitetaan sellaiseksi, 
että levityskehyksessä on aina riittävästi lietettä peittämään käsiteltävän pin-
nan koko kehvksen leveydeltii. Sekoittirnessa tai leviryskehksessä paakkuun-
tuva liete on osoituksena liian pitkästä sekoitusajasta tai liian pienestä sta-
bilointiainemäärästä. Lietemassan liian hidas 'kovettuminen viittaa liian suu-
reen stabilointiainemijärään. Pintauksen värin tulee kanden minuutin kulut-
tua levityksestä muuttua ruskeasta mustaksi ja kanden tunnin kuluttua on 
pintauksen oltava kovettunut. Lietepintausta ei saa tehdä sateella eikä ilman 
lämpötilan ollessa alle 8°C. 
Vu1?7c/stelV 
Lietepintausta ei tiivistetä. Ylisuuret kiviainesrakect ja paakut kerätään pois 
pintauksesta kolalla ja epäonnistuneet pintauskohdat korjataan. Yleinen lii-
kenne voidaan päästää lietepintaukselle pintauksen koveturtua. 
3.25 Valvonta 
Valvontatyössä noudatetaan soveltuvin osin 	i julkaisuja 2.810 "Murs- 
kaustöiden valvontaohjeet", 2.815 "Päällystystöiden valvontaohjeet" ja 
RIL:n julkaisua n:o 91 "Asfalttipäällystenormit". 
Työssä tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvollisuus tode-
taan ennen pintauksen aloittamista. Työn aikana tutkimukset uusitaan, mi-
käli on aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja laitteiden toi-
minnassa tapahtuneen muutoksia. 
Käsitelty pinta-ala ja levitetyn lietteen määrä sekä sideaine- ja stabilointiaine-
menekit todetaan ryövuorottain. Emuisiolietemassasta otetaan lisäksi näyte 
kutakin alkavaa 10 000 rn2 :n pintausmäärää kohti. Näyte, jonka painon tu-
lee olla n. 2 kg otetaan sekoittimesta leviryskehvkseen virranneesta massasta. 
Näytteestä tutkitaan sideaine- ja vesipitoisuus sekä kiviaineksen rakeisuus. 





Valuasfalttipaikkaus on tien pinnan korjausmenetelmä, jossa vaurioiden kor-
jaukseen käytetään valuasfalttimassaa, joka vaurion koosta riippuen levite-
tään joko käsityönä tai levittimellä. Näitä ohjeita sovelletaan myös valuas-
falttipintauksiin korjatun alueen koosta riippumatta. 
Käsityönii tehtyä valuasfalttipaikkausta voidaan käyttää reikien, pienien pai-
numien ja paikallisten pu rkautumakohtien korjauksiin myös epäedullisissa 
olo3uhteissa kylminä vuodenaikoina. Levittimellä tehty valuasfalttipaikkaus 
soveltuu käytettäväksi päiillysteen eniten vaurioituneiden kohtien korjaami-
seen, kun varsinainen päällysteen uusiminen ei ole vielä tarkoituksenmukais-
ta tai mandollista. Käyttökohteina tulevat siten kysymykseen uloimmat ajo-
kaistat moottoriteillä, risteykset ja kaarteet sekä päällysteen laatuvirheiden 
johdosta tai muista syistä pahoin vaurioituneet tiekohdat. Ajourien paikkaus 
tehdään valuasfaltinkeittimen perässä hinattavalla pienellä urapaikkauslaahai-
mella. Valuasfalttipaikkaus soveltuu myös karkeutettuna siltojen päällyste- 
vaurioiden korjauksiin. 
Valuasfalttipaikkausta voidaan öljvsorapäällystettä lukuunottamatta käyttää 
kaikilla päällystetvvpeillä. 
3.32 Raaka-aineet 
Valuasfaltin sideaineena käytetään bitumeja B-45, B-65 ja B-80 tai niiden ja 
luonnonasfaltin seosta. Käytettäessä luonnonasfalttina Trinidad Epure'ta on 
sen määrä yleensä 20... 30 % sideaineen määrästä. Tarvittava sideainemäärä 
vaihtelee 8. . .10 paino-% massasta uutettuna. Sideaineen riittävyyttä voidaan 
arvostella massan notkeuden perusteella valmistus- ja levitysvaiheessa. Mas-
san sideainemäärän tulee ylittää kiviaineksen tyhjätila ja valmiin valuasfaltin 
tvhjätilan tulee olla 1,0 tilavuus-%. Käytettävän sideaineen pehmenemispis-
teen ohjearvoina voidaan pitää seuraavia arvoja: 
- käsityönä tehtävät paikkaukset 	......................47°C 
paikkaukset levittimellä tavanomaisilla ajoradoilla ........60°C 
paikkaukset levittimellä moottoriteillä ja kaduilla ........62°C 
Valuasfaltin kiviaines suhteitetaan sepelistä, murskeesta, murskesorasta, sora-
sepelistä, hiekasta tai näiden seoksesta ja tiiytejauheesta. Valuasfaltin kiviai-
neksen tärkeimmät laatuvaatimukset ja seossuhteet on esitetty liitteessä 3. 
Käsityönä tehtävissä korjaustöissä käytetään verrattain hienoa kiviainesta. 
Sopiva maksimiraekoko on # 8. . .12 mm (liite 3, viivoitettu alue). Täyte-
jauheen tulee olla kalkkikivestä valmistettua ja rakeisuudeltaan sellaista, että 
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koko aines Iäpiiisee 	0,5 mm seulan ja vähin tiiiin 80 pain'ä . 	0,074 mm 
seulan. Kuivaa kiviainesta kiiytettäessä massan valmistusaika on lvhvempi 
kuin märkää kiviainesta käytettäessä. 
Karkeutuksessa käytetään sepeliä 	6... 12, 12. . .16, 16. . .20 tai 20. . .25 
mm. Karkeutuskiviaineksen tulee täyttää 1 laatuluokan vaatimukset. 
3.33 Koneet ja laitteet 
Käsityönä tehtävässä valuasfalttipaikkaukscssa kavtctään \TlOitt!.illCCf1 piiiIlvs-
teen poistamisessa maakiilakonetta, hakkua, lapioa ja harjaa. Tarvittaessa 
korjauskohta kuivatetaan nestekaasupolttirnella. Valuasfalttipaikkaus levitti-
meiTä edellyttää vähintään alustan harjauskoneen ja poutasäällä tarvittaessa 
lisäksi iastelulai tteet. Vaativimmissa kohteissa, joissa edellytetään poikki- ja 
pitkittäissaumojen aukihakkausta käytetään lisäksi käsityökaluja sekä maakii-
lakonetta. Kunnostettaessa alusta jyrsimällä käytetään leikkaavia jyrsintäko-
neita, joiden jyrsintälevevden ja jyrsintäsyvyvden tulee ofla sä ädettävissä. jyr-
sittäessä asutustaajamissa tulee jvrsintäkone melun- ja pölvnmuodostuksen es-
tämiseksi varustaa jyrsittävän pinnan lämmitysiaitteilla esimerkiksi infrapu-
nasäteilijällä tai nestekaasupolttimella. jyrsintäjätteen talteenotto edellyttää 
yleensä itskuormaavaa harjakonetta. 
Valuasfalttimassa valmistetaan valuasfaltin keittimellä, jossa on runko pyö-
räalustoineen ja jarrulaitteineen, sekoitusrumpu sekoitinsiivilöineen ja tyhjen-
nysluukkuineen, kuumennuslaitteet (200. . .240°C) sekä käyttömoottori voi-
mansiit'tolaitteineen. Keittirnien tulee olla kuljetettavissa kuorma-autolla. Se-
koitusrummun tilavuus ei saa alittaa 1,5 m 3 . Jos sideaine lisätään keitti-
meen kuumana, sitä varten tarvitaan iämmitettävä bitumisäiliö pumppulait-
teineen. Massa voidaan myös sekoittaa asfalttiasemalla kuumennetusta kiviai-
neksesta, jolloin keittäminen suoritetaan kuljetuksei aikana. Myöskin voi-
daan valuasfalttirnassa valmistaa keskuskeittimellä ja kuljettaa korjauskohtee-
seen erikoisrakenteisella kuljetusvaunulia. Kuljetusvaunun tulee tällöin olla 
rakenteeltaan sellainen, että massan erottuminen ja jäähtvminen kuljetuksen 
aikana on estettävissä. 
Käsitönii tehtävässä valuasfalttipaikkauksessa käytetään massan keittimestii 
korjauskohteeseen siirtämiseen erilaisia kuljetusastioita ja -vaunuja. Massa le-
vitetään ja tasoitetaan lapiolla ja puisella tai metallisella kolalla. Vaativat 
massapaikkaukset tehdään erikoisrakenteisilla valuasfaltinlevittimillä, joiden 
levitysieveyden tulee olla säädettävissä välillä 1,3... 4,2 m. Urapaikkaukset 
tehdään valuasfaltin keittimen perässä hinattavalla urapaikkauslaahaimella, 
jonka levitysleveyden tulee olla säädettävissä välillä 0,2... 1,2 m. 
Karkeutusta varten tarvitaan sepelin kuivausrumpu ja sepelin ja sideaineen 
sekoitin sekä sirotteenlevitin. Sirotteen levitvslevevclen ja sirotemäärän tulee 
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olla säädettävissä 	(7,0-1 5,0 kg/m). Jvriivs suoritetaan kevyesti valssijv- 
rällä tai käsijyrällä. 
3 34 Valuasfalttipaikkaus levittimellä 
Alusta 
Valuasfalttipaikkauksen kunnostustyöhön kuuluu tien pinnan harjaaminen 
puhtaaksi pölystä, hiekasta, savesta ja muista irtoaineksista. Harjaus tehdään 
koneella tarvittaessa vettä apuna käyttäen. Tarvittaessa suoritetaan edellä 
mainittujen töiden lisäksi lähtö- ja pitkittäissaumojen aukihakkaus. Aukihak-
kaussyvyyden tulee olla niin suuri, että asetettujen tasaisuusvaatirnusten 
puitteissa on mandollista levittää korjattavalle pinnalle paksuudeltaan väliin-
tään suunnitelman mukainen valuasfalttikerros. 
Tien pinta voidaan myös jyrsiä siten, että asetettujen tasaisuusvaatiniusten 
puitteissa on mandollista levittää korjattavalle pinnalle paksuudeltaan vähin-
tään suunnitelman mukainen valuasfaittikerros. Alustan kunnostukseen kuu-
luu tällöin myös jyrsintäjätteen talteenotto ja käsittely suunnitelman edellyt-
tämällä tavalla sekä tien pinnan puhdistus. 
Massan valmistus ja levitys 
Valuasfalttimassan valmistus ja kuljetus tapahtuu yleensä kuorma-autolla 
kuljetettavalla valuasfaltin keittimellä. Sekoittimeen lisätään ensin koko suh-
teituksen mukainen sideainemäärä, joka voidaan kuumentaa ensin erillisessä 
bitumisäiliössä sopivaan lämpötilaan. Tämän jälkeen lisätään kiviaines. Ki-
viaines saadaan lisätä niin nopeasti kuin 'kosteudesta johtuva kuohuminen 
sallii (käytännössä yleensä alle 1 tunnissa). Eri :kiviaineslajitteita käytetään 
suhteituksen edellyttämät määrät ja sekoitusjärjestys on hienoimmasta lajit-
teesta karkeimpaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että raaka-ai-
neet jakautuvat tasan sekoittimen pituussuunnassa. Massan raaka-aineet on 
mitattava punnitsemalla ± 2 % tarkkuudella tai vastaavan tarkkuuden 
ornaavilla tilavuusmittalaitteilla. Massanävtteen rakeisuuden tulee seurata oh-
ekävrää ja se saa poiketa annetuista ohjearvoista enintään 
	
12 	mm seulan läpäisevä määrä ± 5 %-yksikköä 
2 	,, 	,, 	,, 	,, 	± 5 
0,074 	,, 	,, 	,, 	,, 	± 3 
Sideainemäärä saa poiketa ohjearvosta enintään ± 0,4 %-yksikköä. Sekoitti-
men tulee pyöriä jatkuvasti, jotta paikallista ylikuurnentumista ei tapandu ja 
massasta tulee tasalaatuista. Keittimen kuljetus :korjauskohteeseen voidaan 
aloittaa, kun kaikki raaka-aineet ovat sekoittimessa. Päällystekorjauksiin käy-
tettävän massan levitys saadaan aloittaa heti, kun massa lämpötilansa puo- 
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leta on sopivaa käsiteltäväksi. Massan liimpötflan on lcvitvstvön aikana ol-
tava 180 240°C. Jiiiihiynyt Jflassa saattaa vaurioittaa sekoitusiaitteistoa. 
Jos massan lämpötila ylittää 240°C, saadaan sitä käyttää vain rakennuttajan 
luvalla. 
Massan valmistustehoa voidaan nostaa lisäämällä levitstyön aikana vajaa-
seen sekoittimeen pienissä erissä aikaisemmin keittämällä valmistettuja jäh-
mettyneitä valuasfalttikappaleita tai valuasfaltin raaka-aineista jyräasfalrin 
massakoneella valmistettua seosta eli asfalttimastiksia. Valuasfalttikappaleet ja 
asfalttimastiksi kuumennetaan valuasfaltin keittimessä vaadittavaan lämpöti-
laan. Tehoa voidaan myös lisätä käyttämällä kuivattua kiviainesta ja sulaa 
hitumia. 
Massan valmistuksessa keskuskeittimellä kuumasekoituksena on periaatteena 
ennen lopullista sekoitusta tapahtuva raaka-aineiden esikuumennus ja -sekoi-
tus. Keskuskeittirneltä korjauskohteeseen massa siirretään erikoisrakenteisilla 
kuljetusvaunuilla. Jos valuasfalttimassa sekoitetaan asfalttiasemalla, on keit-
täminen suoritettava kuljetuksen aikana. 
Massan levitvs 
Massa levitetään koneellisesti valuasfaltin lcvittimellä. Levityksen tapahtuessa 
alustalle, jossa poikki- ja pitkittäissaumoja ei ole aukihakattu tai jvrsittv, 
''nollataan'' levitvskaista kolalla ja hiertämällä asetettujen tasaisuusvaatimus-
ten puitteissa ( ''nollauslevitvs'') Hiertämisessä käytetään apuna kuivaa, p6-
lvtöntä teräväsärmäistä hiekkaa, jonka raekoko on 0 . .. 6 mm. Myös 
tapauksissa, joissa levitettävän massakerroksen vähimrnäispaksuus on määrät-
ty, on saumat tarvittaessa viimeisteltävä käsityönä. Levityksen keskeytvessä 
on levitin käytettävä tyhjäksi ja tehtävä suora poikkisauma, joka on kohti- 
suorassa levityskaistaa vastaan. Levitystä jatkettaessa on päällvstettä poistet-
tava niin paljon, että päällvste saadaan poikkisauman kohdalta tasaiseksi ja 
rakenteeltaan tasalaatuiseksi. 
Urapaikkaus tehdään täyttiimäliä kulurnaura määrälevyisellä valuasfalttikais-
talla valuasfalttikcittimen perässä hinattavaa urapaikkauslaahainta käyttäen. 
Kaistan reuna tulee jo levitettäessä yleensä saada liittvmään vanhaan päiillvs-
teeseen ilman porrasta. Mandollinen porras tulee poistaa käsityönä. 
Massan valmistuksen ja levityksen päätyttyä on keitin tvhjennettävä ja levi-
tin puhdistettava huolellisesti. Massaa ei saa levittää sateella eikä pakkasella 
eikä alustalle, joka on jäinen tai niin mäi'kä, että sen voidaan katsoa vaiktit-
tavan haitallisesti päällysteen laatuun. 
Mikäli tehdään laajoja valuasfalttipaikkauksia, on pinta kirkiin ja kulu tukes-
tävvvden parantamiseksi karkeurettava hituminoidulla sepelillä 
12 	16 16 	20 iii 20 	25 mm kii line! sen hituminointi riidnn 
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kuumentamalla sepeli ja sekoittamalla siihen sekoittirnessa bitumia 
1,0 . . 1,5 painoprosenttia kiviaineksen painosta. Kastelemalla tuote saadaan 
rakeet pysymään erillään toisistaan. Urapaikkaukset karkeutetaan aina. Kar-
keutuskiviaineksena käytetään sepeliä # 6-12 mm, joka jyrätään käsijy-
rällä. Karkeutuskiviaines levitetään koneellisesti heti massanlevityksen jäl-
keen. Pienemmissä töissä voidaan sepeli levittää käsityönä. Sepelin tulee ja-
kautua tasaisesti karkeutettavalle pinnalle ja sepelimenekin tulee keskimäärin 
olla ohjearvon mukainen.  Kevyt jyräys suoritetaan siten, että sepeli painuu 
massapinnan tasoon, mutta ei sen alle. 
Levittimellä tehdyn valmiin valuasfalttipakkauksen suurin sallittu epätasai-
suus saa "nollausievityksessä" mitattuna 3,5 metrin oikolaudalla olla tien 
poikkisuunnassa 10 mm ja pituussuunnassa 15 mm. Tehtäessä vähimmäis-
paksuudeltaan suunnitelman mukainen valuasfalttikerros jyrsitylle alustalle 
tai alustalle, jossa poikki- ja pitkittäissaumat on aukihakattu, saa suurin sal-
littu epätasaisuus 3,5 m oikolaudalla mitattuna olla tien poikkisuunnassa 8 
mm ja pituussuunnassa 10 mm. Mikäli pinta on karkeutettu, saa pituus-
suuntainen epätasaisuus olla 12 mm. Urapaikkauksen suurin sallittu epäta-
saisuus tien pituussuunnassa on 12 mm. Korjatun alueen ja entisen päällys- 
teen saumakohtaan ei saa jäädä auton ohjattavuutta vaikeuttavaa eikä vettä 
keräävää jyrkkää reunaa. 
Ellei toisin sovita on massan laadun tai levitvstvön tasaisuuden puolesta 
epäonnistuneet kohdat korjattava hvväksyttävällä tavalla. Jos epäonnistunut 
kohta päällystetään uudelleen, on korjaustyö tehtävä suorin saumoin. 
Valuasfaltti kovettuu noin tunnin kuluttua levityksestä, jonka jäl'keen irto-
nainen 'karkeutussepeli harjataan pois ja yleinen liikenne päästetään korjatulle 
pinnalle. 
3.35 Valuasfalttipaikkaus käsityönii, paikkausluokka 1 
Alusta 
Työhön kuuluu korjattavan kohdan muotoilu siten, että vanha vaurioitunut 
piiällyste tulee mandollisimman tarkasti poistetuksi ja että korjaustyö on 
mandollista tehdä asetettujen tasaisuusvaatimusten puitteissa. Vanhan pääl-
lysteen reunat muotoillaan käsi- tai paineilmatyökaluilla pystysuoriksi ottaen 
huomioon myös korjattavan kohdan tuleva ulkonäkö. Sitomattomalia alustal-
la korjattava kohta täytetään vanhan päällysteen alapinnan tasoon kantavan 
kerroksen kiviaineksella, joka tiivistetään tehokkaasti. Tiivistyksessä käyte-
tään tärylevyä, mikäli korjattavan alueen koko sen sallii. Reikä voidaan täyt-
tää myös kokonaan valuasfalttimassalla, jos se tulee kustannuksiltaan edulli-
semmaksi. Talviaikana on lumi ja jää poistettava ja korjattava kohta kuiva- 
tettava esimerkiksi nestekaasupol timella Liimaus on valuasfalttipaikkauksen 
vhteydessii tarpeetonta. 
Massan valmistus ja levit -ts 
Massan valmistuksessa ja kuljetuksessa noudatetaan ohjeita, jotka on esitetty 
edellä levittimellii tehtävän vaJuasfalttipaikkauksen yhteydessä. Levitys teh-
dään käsityönä. Sallittua suuremmat epätasaisuudet on poistettava levitys- 
työn aikana hiertämällä. Hiertämisessä käytetään kuivaa pölytöntä teräväsär-
mäistä hiekkaa, jonka raekoko on 0 ... 6 mm. Korjatun kohdan suurin sal-
littu epätasaisuus mitattuna 3,5 metrin oikolaudalla saa tien poikkisuunnassa 
olla 8 mm ja pituussuunnassa 12 mm. Korjatun alueen ja entisen päällys- 
teen saumakohtaan ei saa jäädä auton ohjattavuutta vaikeuttavaa eikä vettä 
keräävää jyrkkää reunaa. Mikäli korjauskohta on laaja-alainen se karkeute-
taan. Yleensä kuitenkin riittää, että massan pinta suojataan hiekalla, sepelillä 
# 3 . . . 6 mm tai murskeella ^  0 . . . 6 mm. Mikäli massaa poikkeuksel-
lisesti joudutaan levittämään sateella, on korjauskohta kuivattava riittävästi. 
Viimeistelyn osalta ks. Valuasfalttipaikkaus levittimellä. 
3.36 Valuasfalttipaikkaus käsityönä, paikkausluokka II 
Alusta 
Korjattavasta kohdasta poistetaan irtoaines lapiolla ja harjalla sekä sitoma-
ton alusta, mikäli se on merkittävästi vaurioitunut, kunnostetaan samoin 
kuin 1 lk:n paikkauksessa. Tiivistys voidaan kuitenkin tehdä käsijuntalla ja 
kuorma-autolla. Lumi ja jää poistetaan huolellisesti korjattavasta kohreesta, 
jolloin kuivattaminen ei oic välttämätöntä. 
Massan valmistus ja levitvs 
Työssä noudatetaan edellä 1 lk:n paikkauksen yhteydessä esitettyjä ohjeita. 
Tasaisuusvaatimus koskee kuitenkin vain korjattua aluetta ja on riippuvai-
nen sen koosta. Korjatun alueen läpimitan ollessa enintään 0,7 m on suurin 
sallittu epiitasaisuus 8 mm. Läpimitan ylittäessä 0,7 m on suurin sallittu 
epätasaisuus 15 mm. Korjatun kohdan on liityttävä portaattomasti entiseen 
päällysteeseen. 
\[iimeistelyn osalta ks. \Ta l uas fa lttipa ikk aus  levi ttimellä. 
3.37 Valvonta 
Valvontatyössä noudatetaan soveltuvin osin TVH:n julkaisua 2.810 "Murs-
kaustöiden valvontaohjeer", 2.815 'Päällysrvstiiiden valvontaohjeet" ja RIL:n 
julkaisua 11 :o 91 ''Asfalttipäällvstenormit''. 
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Työssii tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvollisuus tode-
taan ennen valuasfalttipaikkauksen aloittamista. Työn aikana tutkimukset 
uusitaan mikäli on aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja 
laitteiden toiminnassa tapahtuneen muutoksia. 
Saumojen aukihakkaus ta ja jyrsintää valvotaan alustan kunnostustyön aikana 
tehtävilä sauman pituus- sekä jyrsinnän syvyys- ja pinta-alamittauksilla. 
Massan lämpötilaa valvotaan koko levitystyön ajan. Massan koostumus ja 
tasalaatuisuus varmistetaan massanäytetutkimuksilla. Massaniiytteitä on otet-
tava vähintään yksi jckaista alkavaa 50 tonnin massaerää kohti. Massanäyt-
teistä tutkitaan sideainepitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus. 
Massamenekkiä seurataan levityspaikalla esimerkiksi punnitsemalla keitin vä-
littömästi ennen levitystä ja levityksen jälkeen. Käsityönä tehtävässä massa-
paikkauksessa voidaan massamenekkiä seurata myös korjauskohteen pinta- 
alan perusteella. Sirotteen kulutus todetaan työvuoroittain vertaamalla käsi-
teltyä pinta-alaa käytetyn sirotteen määrään. 
Valuasfalttipaikkauksen tasaisuutta tarkkaillaan ievitystyön aikana ja työn 
valmistuttua oikolaudalla. Oikolaudan pituuden on levittimellä tehdyssä 
paikkauksessa ja käsityönä tehdyssä 1 lk:n paikkauksessa oltava 3,5 m. 
Käsityönä tehdyssä II lk:n paikkauksessa ei tasaisuusmittausta uloteta korja-
tun alueen ulkopuolelle. 
3.4 ASFALTTIBETONIPAIKKAUS 
3.41 Yleistä 
Asfalttibetonipaikkaus on tien pinnan korjausmenetelmä, jossa vaurioiden 
korjaukseen käytetään asfalttibetonimassaa, joka vaurion koosta ja laadusta 
riippuen levitetään joko levittimellä, tiehöylällä tai käsityönä. Näitä ohjeita 
sovelletaan myös asfalttibetonipintauksiin korjatun alueen koosta riippumat-
ta. 
Asf alt tibetonipaikkaus soveltuu päällysteen eniten vaurioituneiden koh tien 
korjaamiseen, kun varsinainen päällysteen uusiminen ei ole vielä tarkoituk-
senmukaista tai maEdollista. Käyt tökohteina tulevat siten kysymykseen 
uloimmat ajokaistat moottoriteillä, risteykset ja kaarteet sekä päällysteen laa-
tuvirheiden johdosta tai muista syistä pahoin vaurioituneet tien kohdat. Kä-
sityönä tehtyä asfalttibetonipaikkausta voidaan käyttää reikien, pienien pai-
numien ja paikallisten purkautumakohtien korjauksiin. Erikoiskalusto tekee 
mandolliseksi paikkaustyöt myös kylminä vuodenaikoina. Asfalttibetonipaik-
kaus soveltuu asfalttibetoni- ja bitumiliuossorapäällysteiden korjaukseen. 
3.42 Raaka-aineet 
Asfalttibetonipaikkauksessa kiivtetäiin sideainccna bitumeja B-80, B- 120, 
B-200 ja B-300. Tarvittava sideainemiiärä on yleensä 5,5 ... 8,0 paino-. 
Käsityönä tehtävässä paikkauksessa käytetään sideainetta 0,1 ... 0,2 %-vksik-
köä enemmän kuin levittimellä tehtävässä paikkauksessa. 
Kuluneen asfalttialustan ja paikan reunojen liimauksessa käytetään bitumi-
ernulsiota K-0 tai bitumiliuosta BI-0. Bitumiliuosta tarvitaan pinnan avonai-
suudesta riippuen 0,2 . . . 0,4 kg/m 2 ja bitumiemulsiota vastaavasti 
0,3 . . . 0,5 kg/m2 . 
Asfalttibetonin kiviaineksen muodostavat seuraavat ainekset tai niiden seok-
sel: sepeli, murske, murskesora, sorasepeli, sora, hiekka ja täytejauhe. Kiviai-
neksen tärkeimmät laatuvaatimukset ja seossuhteet on esitetty liitteessä 4. 
Maksimiraekokoa valittaessa on tavoitteena korjattavan päällvsteen mukainen 
raekoko. Levitettävien massakerrosten pienestä paksuudesta johtuen on mak-
simiraekoko kuitenkin käytännössä yleensä 10-16 mm. Karkeutuksessa käy -
tetään 1 laatuluokan vaatimukset täyttävää sepeliä 6 ... 12 ja 
12 . . . 16 mm. Täytejauheen tulee olla kalkkikivestä valmistettua ja rakei-
suudeltaan sellaista, että koko aines läpiiisee 0,5 mm seulan ja vähintään 80 
paino-% %L  0,074 mm seulan. 
3.43 Koneet ja laitteet 
Käsityönä tehtävässä asfalttibetonipaikkauksessa käytetään vioittuneen pääl-
lysteen poistamisessa ja alustan puhdistamisessa sopivia käsityökaluja. Tar-
vittaessa korjauskohta kuivataan puhalluslampulla. Asfalttibetonipaikkaus le-
vittimellä edellyttää vähintään alustan harjauskoneen ja poutasäällä tarvit-
taessa lisäksi kastelulaitteet. Kohteissa, joissa edellytetään poikki- ja pitkit-
täissaumojen aukihakkausta, käytetäään  lisäksi käsityökaluja sekä maakiilako-
netta. Kunnostettaessa alusta jyrsimällä käytetään leikkaavia jyrsintäkoneita. 
joiden jyrsintäleveyclen ja jyrsintäsyvyyden tulee olla säädettävisä. Jyrsit-
täessä asutustaajamissa tulisi mieluimmin käyttää jyrsintäkonetta, jossa me-
lun- ja pölynmuodoseksen vähentämiseksi on jvrsittävän pinnan lämmitys- 
laite. Jyrsintäjätteen talteenottoon käytetään itsekuormaavaa harjakonetta. 
Asfalttibetonipaikkauksessa käytettävä massa valmistetaan yleensä asfalttiase-
maila. Asfalttiasemaan kuuluu kylmäsyöttölaite, kylmäkuljetin, kuivausrum-
pu, pölynpoistolaitteet, kuumaelevaattorit, seulonta- ja annostelulaitteet, fille-
rinsyöttölaitteet, sideainelaitteet säiliöineen, sekoitin, valmiin massan kuljetin 
ja varastosiilo. Raaka-aineiden ja valmiin massan punnituksessa tarvittavien 
vaakojen tarkkuus saa vaihdella ± 2,0 % rajoissa. Asemalla tulee voida val-
mistaa suhteituksen mukaista asfalttibetonimassaa, jonka lämpötila on 
125 . . . 180° C, 'ähintäiin 5 t/li. Asfalttibctonimassa kuljetetaan asernalta kor- 
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jauskohteeseen kuorma-autolla. Massalta vaadittava levitylämpötila 125 
1800 C rajoittaa kuljetusetäisyyden n. 100 kilometriin. Massan jäähtymistä 
voidaan estää peittämällä massa sopivalla peitteellii, käyttämällä lämpöeris-
tettyjä kuljetuslaatikoita tai lämmitettiiviä kuljetuslavoja. 
Talviaikana käsityönä tehtävässä asfalttibetonipaikkaukSessa tarvittava massa 
voidaan esivalmistaa :kesäaikana öljysora-asemalla ruiskuttamalla 1500 C bitu-
mia :kylmään kiviainekseen, jonka kosteus on enintään 3 %. Puolivalmistetta 
voidaan käsitellä kuten murskesoraa ja se voidaan varastoida usean vuoden 
ajaksi. Bitumin tieöljyä suurempi viskositeetti ja korkeampi käsittelylämpötila 
175° C) edellyttävät, että sekoittajan öljynpuhdistajien tiheät siiviläver-
kot poistetaan ja sideaineen siirtoletkujen lämmönkestävyys varmistetaan. 
Puolivalmisteen kuljetus levityskohteeseen tapahtuu kuorma-autolla, joka hi-
naa pyöräalustaista massan kuumennusrumpua. KuumennusrummuSsa massa 
sekoitetaan tasalaatuiseksi ja kuumennetaan samalla 150 . . . 170° C:een. 
Käsityönä tehtävien asfalttibetonipaikkausten yhteydessä alustan liimauksessa 
käytetään harjaa tai käsiruiskulaittein varustettua levityslaitetta. Levityslait-
teessa tulee olla sideaineen lämmitysjärjestelmä ja ruiskutusmäärän säätömah-
doilisuus. Levittimellä ja tiehöylällä tehtävien paikkausten alustat liimataan 
sideainerampilla varustetulla levityslaitteella, jonka levitystarkkuus on 0,1 
kg! m2 . 
Käsityönä tehtävässä asfattibetonipaikkauksessa massa levitetään lapiolla, 
puisella tai metallisella kolalla ja tiivistetään tärylevyllä tai käsitäryjyrällä. 
Laajat yhtenäiset paikkaukset tehdään asfaltinlevittimellä tai tiehöylään kun-
nitetyllä levityslaitteella. 
Tiehöylään kiinnitetty levityslaite on annostelutasku, josta korjattavalle pin-
nalle valuva massa tasoitetaan tiehöylän terällä. Emiiterään kiinnitetyt ra-
joitinlevyt estävät massan leviämisen korjattavan kohdan ulkopuolelle. Levit-
timellä ja tiehöylällä tehtyjen asfalttibetonipaikkausten saumakohtien tasoi-
tuksessa käytetään aina lisäksi käsityökaluja. Massan tiivistyksessä käytetään 
valssi-, kumipyörä- tai täryjyriä. Jyräkaluston tulee olla riittävä massan levi-
tystehoon verrattuna. Johtuen levitettävien ohuiden massakerrosten nopeasta 
jäähtymisestä on tiivistyksessä käytettävä aina vähintään kahta jyrää. Tiivis-
tysominaisuuksiltaan tulee jyrien vastata vähintään 8,0 tonnin valssijyrää. 
3.44 Asfalttibetonipaikkaus levittimellä 
Alusta 
Alustassa olevat pehmeät kohdat ja tuoreet öljysorapaikat poistetaan. Reiät 
paikataan käsityönä ennen levittimellä tehtävää asfalttibetonipaikkausta. 
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Korjaus tulee tehdä siten, että on mandollista saavuttaa valniiille työlle ase-
tetut tasaisuusvaatimukset. 
Asfalttibetonipaik'kaukseen kuuluva alustan kunnostustyö käsittää yleensä 
korjattavan alueen harjaamisen puhtaaksi pölystä, hiekasta, savesta ja muista 
irtoaineksjsta sekä lähtösaurnojen ja tarvittaessa myös pitikittäissaumojen au-
kiha'kkauksen. Aukihakkaussyvyyden ja -leveyden tulee olla niin suuria, että 
asetettujen tasaisuusvaatimusten puitteissa on mandollista levittää korjatta-
valle pinnalle yhtenäinen paksuudeltaan vähintään suunnitelman mukainen 
asfalttibetonikerros. Korjattavan kohdan liimaus tulee tehdä tasaisesti ja käy-
tetyn sideainemäärän tulee olla ohjearvon mukainen. Liimatulle alustalle ei 
saa päästää liikennettä. 
Tien pinta voidaan myös jyrsiä siten, että asetettujen tasaisuusvaatimusten 
puitteissa on mandollista levittää korjattavalle pinnalle rhtenäinen paksun-
deltaan vähintään suunnitelman mukainen asfalttibetonjkerros Alustan kun-
nostukseen kuuluu tällöin myös jyrsintäjätteen talteenotto suunnitelman mu-
kaisesti, sekä korjattavan alueen puhdistus ja liimaus, 
Massan valmistus a levitys 
Massa valmistetaan asfalttiasemalla. Valmiin massan rakeisuus saa vaihdella 
ohjearvoista enintään: 
12 	mm seulan läpäisevä määrä ± 5 Q&-yksikköii 
4 	,, 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	 ± 5 
0,074 	,, 	,, ,, ± 2 
Sideainepitoisuus saa poiketa ohjearvosta enintään ± 0,4 %-vksikköä. 
Massa levitetään korjattavalle pinnalle siten, että asetetut tasaisuusvaali-
mukset saavutetaan mandollisimman pienellä massamäärällä. Suunnitelman 
mukaista vähimmäiskerrospaksuutta ei kuitenkaan saa missään kohdin 
auttaa. Erikseen sovittaessa käytetään suurempaa massamäärää tien kai-
tevuuksien ja kantavuuden parantamiseksi. Poikki- ja pitkittäissaumat on 
tarvittavilta osin viimeisreltävä käsityönä. Levityksen keskeytyessä on levitin 
käytettävä tyhjäksi ja tehtävä suora poikkisauma, joka on kohtisuorassa levi-
tyskaistaa vastaan. Jatkettaessa levitystä on päällystettä poistettava niin pal-
jon, että päällvste saadaan poikkisauman kohdalta tasaiseksi ja tasalaatuisek-
si. Massaa ei saa levittää sateella eikä alustalle, joka on niin märkä, että sen 
voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen laatuun. Ilman ja alustan 
lämpötilan levityspaikalla tulee olla vähintään + 5 C. Levitys aloitetaan 
yleensä korjattavan kohteen loppupäästä, jolloin massa-autot eivät joudu aja-
maan korjatulla pinnalla. Tiivistys on suoritettava siten, että päällysteen th-
jätila ei massaa Ab 6 käytettäessä yhtä 8,0 ja massaa Ah 12 käytettäessä 7,0 
tilavuus-%. Tiivistystyön on oltava sitä tehokkaampaa, niitä matalampi on 
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ilman ämpötiIa ja mitä ohuempi massakerros on tiivistettävänä. Jyrävs on 
suoritettava siten, ettei valmiiseen pintaan jää jyräysjälkiä tai halkeamia eikä 
siihen muodostu sileitä eikä liukkaita kohtia. Mikäli tällaisia kohtia on 
muodostumassa ne on heti karkeutettava sepelillä 6-12 mm. Bitumoi-
dulla sepelillä tehtävää karkeutusta ei yleensä kerrosten ohuudesta johtuen 
voida käyttää asfalttibetonipaikkauksen yhteydessä. Paksut paikkaukset teh-
dään normaalia paikkausmassaa karkeammalla massalla, jolloin karkeutusta 
ei tarvita. Levittimellä tehdyn valmiin asfalttibetonipaikkauksen suurin sallit-
tu epätasaisuus saa, mitattuna 3,5 metrin oikolaudalla, olla tien poikkisuun-
nassa 8 mm ja pituussuunnassa 12 mm. Korjatun alueen ja entisen päällys- 
teen saumakohtaan ei saa jäädä auton ohjattavuutta vaikeuttavaa eikä vettä 
keräävää jyrkkää reunaa. Ellei toisin sovita on massan laadun tai levitystyön 
tasaisuuden puolesta epäonnistuneet kohdat korjattava hyväksyttävällä taval-
la. Jos epäonnistuneet kohdat päällvstetään uudelleen on korjaustyö tehtävä 
suorin saumoin. 
3.45 Asfalttibetonipaikkaus tiehöylällä 
Alusta 
Alusta kunnostetaan kuten levittimellä tehtävän asfalttibetonipaikkauksen 
yhteydessä on esitetty. Koska kysymyksessä on vaihtelevan paksuinen massa- 
kerroksen levittäminen, ei kuitenkaan poikki- ja pitkittäissaumojen aukihak-
kausta ja jyrsintää normaalisti tarvita. 
Massan valmistus ja levitys 
Massan valmistuksen osalta noudatetaan täysin mitä edellä levittimellä tehtä-
vän asfalttibetonipaikkauksen yhteydessä on esitetty. 
Tiehöylällä tehtävässä asfalttibetonipaikkauksessa levitetään massa korjatta-
valle alueelle vaihtelevan paksuiseksi kerrokseksi siten, että asetetut tasai-
suusvaatimukset saavutetaan mandollisimman pienellä massamäärällä. Alus-
tan korkeimmilla kohdilla käytetään massaa ainoastaan erikseen sovittaessa 
tien kaltevuuksieri ja kantavuuden parantamiseksi. Massan levityksessä on 
kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät kerralla levitettävän massakerroksen 
paksuusvaihtelut jää liian suuriksi. Tarvittaessa on varauduttava massan le-
vittämiseen kahtena kerroksena. Alempi kerros tehdään yleensä karkeammas-
ta massasta ja tiivistetään ennen "nollattavan" pintakerroksen levitystä ja 
tiivistystä. Välittömästi levityksen jälkeen kaikki "nollaukset" viimeistellään 
käsityönä. Massasta poistetaan karkeimmat rakeet ja sauma kolataan asetet-
tujen tasaisuusvaatimusten edellyttämällä tavalla. Massan tiivistys on aloitet-
tava "nollatuilta" alueilta välittömästi levityksen jälkeen. Asfalttibetonipaik-
kausta tiehöylällä ei ohuen massakerroksen tiivistämisvaikeudesta johtuen saa 
suorittaa ilman ja alustan lämpötilan ollessa alle + 100 C. Muuten levitys- 
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ja virneistelvt\'OsSä noudatetaan soveltuvin Osin nitä ohjeita, jotka on esitet-
ty levittimellä tehtävän asfalttibetonipaikkauksen yhteydessä. Valmiin paik-
kauksen tyhjätila- ja tasaisuusvaatimus on levittimellä ja tiehöylällä tehtäväs-
sä paikkauksessa sama. 
3.46 Asfalttibetonipaikkaus käsityönä, paikkausluokka 1 
Alusta 
Alustaa kunnostettaessa korjattava kohta muotoillaan siten, että entinen vau-
rioitunut päällvste tulee mandollisimman tarkasti poistetuksi ja että korjaus-
työ on mandollista tehdä asetettujen tasaisuusvaatimusten puitteissa. Korjat- 
tavan alueen reLinat hakataan pystysuoriksi vähintään 2,0 cm:n syvyyteen 
päällvsteen yläpinnasta mitattuna ja samalla korjattava kohta muotoillaan 
ottaen huomioon korjattavan kohdan tuleva ulkonäkö. Sitomaton alusta täy-
terään entisen päällysteen alapinnan tasoon kantavan kerroksen kiviaineksel-
la, joka tiivistetään tehokkaasti. Alustan tiivistyksessä käytetään rärylevyä, 
mikäli korjattavan alueen koko sen sallii. Reikä voidaan täyttää myös koko-
naan asfalttibetonimassalla, jos se tulee kustannuksiltaan edullisemmaksi 
kuin sitomattoman kiviaineksen käyttö. Talviaikana on lumi ja jää poistet-
tava ja korjattava kohta kuivatettava esimerkiksi nestekaasupolttimella. Kor-
jattavan kohdan reunat ja mandollinen sidottu alusta harjataan puhtaiksi 
irtoaineksista ja liimataan. 
Massan valmistus ja le vitis 
Massan valmistuksen osalta noudatetaan, mitä edellä levittimellä tehtävän as-
falttibetonipaikkauksen yhteydessä on esitetty. Kylminä vuodenaikoina tehtä-
vissä paikkauksissa voidaan käyttää kuitenkin lämpimässä varastossa säilytet-
tvä puolivalmistetta. Massan lopullinen sekoittaminen ja kuumentarninen ta-
pahtuu tällöin kuumennusrummussa, jota puolivalmistetta kuljettava kuor-
ma-auto hinaa perässään. 
Massa levitetään käsityönä ja tiivistetään välittömästi käsitäryjyrällä tai tärv-
levyllä. Massaa ei saa levittää sateella eikä alustan ollessa kostea. 
Korjatun kohdan suurin sallittu epätasaisuus mitattuna 3,5 metrin oikolau-
dalla saa tien poikkisuunnassa olla 8 mm ja pituussuunnassa 12 mm. Korja-
tun alueen ja entisen päällysteen saumakohtaan ei saa jäädä auton ohjatta-
vuutta vaikeuttavaa eikä vettä keräävää jyrkkää reunaa. 
3.47 Asfalttibetonipaikkaus käsityönä, paikkausluokka II 
Alusta 
Korjattavasta kohdasta poistetaan irtoaines lapiolla ja harjalla ja sitomaton 
alusta mikäli se on vaurioirunut, kunnostetaan samoin kuin 1 lk:n paik- 
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kauksesa. Alustan tiivistys tehdään tärylevyllä tai käsijuntalla. Korjattavan 
alueen reunoja ei tarvitse muotoilla eikä hakata pystysuoriksi, mutta muu -
toin on alustan kunnostuksessa noudatettava 1 lk:n asfalttibetonipaikkauk-
sen yhteydessä esitettyjä ohjeita. 
lvi t.'ssan vai mistus ja levitys 
Työssä noudatetaan samoja ohjeita kuin 1 lk:n paikkauksessa. Tasaisuusvaa-
timus 'koskee kuitenkin vain korjattua aluetta ja on riippuvainen sen koosta. 
Korjatun alueen läpimitan ollessa enintään 0,7 m on suurin sallittu epätasai-
suus 8 mm. Läpimitan ylittäessä 0,7 m on suurin sallittu epätasaisuus 15 
mm. Korjatun kohdan on liitvttävä portaattomasti vanhaan päällvsteeseen. 
3.48 Valvonta 
Valvontatyössä noudatetaan soveltuvin osin TVH:n julkaisuja 2.810 "Murs-
kaustöiden valvontaohjeet", 2.815 "Päällvstystöiden valvontaohjeet" ja 
RIL: n julkaisu n :o 91' 'Asfalttipäällystenormit". 
Työssä tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvollisuus tode-
taan ennen asfalttibetonipaikkauksen aloittamista. Työn aikana tutkimukset 
uusitaan mikäli on aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja 
laitteiden toiminnassa tapahtuneen muutoksia. 
Saumojen aukihakkausta ja jyrsintää valvotaan kunnostustyön aikana tehtä-
villä sauman pituus- sekä jyrsinnän syvyys- ja pinta-alamittauksilla. Liimauk-
seen käytetty sideainemäärä ja käsitelty pinta-ala todetaan työvuoroittain. 
Massan lämpötilaa valvotaan koko levitystyön ajan. Massan koostumus ja 
tasalaatuisuus varmistetaan massanäytetutkimuksilla. Massanäytteitä on 
yleensä otettava yksi näyte jokaisesta alkavasta 50 tonnin massaerästä. Mas-
sanäytteistä tutkitaan sideainepitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus. 
Massamenekkiä seurataan normaalisti asfalttiaseman massavaa'an avulla. Pai-
kattaessa kuumennusrummulla tehtävällä massalla voidaan käytetty massa- 
määrä selvittää esimerkiksi puolivalmistetta kuljettavan auton punnituksilla. 
Paikkauksen tasaisuutta tarkkaillaan levitystyön aikana ja paikkauksen val-
mistuttua oikolaudalla. Oikolaudan pituuden on levittimellä ja tiehöylällä 
tehdyissä paikkauksissa ja käsityönä tehdyssä 1 lk:n paikkauksessa oltava 
3,5 m. Käsityönä tehdyssä II lk:n paikkaiiksessa ei tasaisuusmittausta ulote-
ta korjatun alueen ulkopuolelle. 
Valmiin asfalttibetonipaikkauksen tyhjätilatutkimukset tehdään pistokokeina 
vksittäisistä poranäytteistä, jotka otetaan paikkauksen paksuimmilta kohdil-
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3.5 ÖLJYSORAPÄÄLLYSTEEN KARHINTA JA MASSAN- 
LISÄYS, ÖLJYSORAPAIKKAUS 
3.51 Yleistä 
Öljysorapäällysteen karhinta ja massanlisäys on öljysorapäällysteisen tien pin-
nan korjausmenetelmä, jossa vaurioiden korjaukseen käytetään öljysoramas-
saa, joka levitetään karhitulle vaunoalueelle pääasiallisesti kuorma-autolla 
matoksj vetäen. 
Öljysorapaikkaus on tien pinnan korjausmenetelmii, jossa vaurioiden joko ti-
lapäiseen tai pvsyviiän korjaukseen käytetään öljysoramassaa, joka levitetään 
vaurioituneelle alueelle käsityönä. 
Öljysorapäällysteen karhinta ja massan lisäys soveltuu ohueksj kuluneen, 
paikkauskelvottomaksj vaurioituneen sekä epätasaiseksi runsaan paikkauksen 
tai kulumisen johdosta muodostuneen öljysorapinnan korjaukseen. Menetel-
mää voidaan käyttää myös muiden, esim. päällysteeseen käytetyn öljysora-
massan virheellisistä ominaisuuksista aiheutuneiden, laajojen, yhtenäisten vau-
noiden korjauksessa. Oljysorapaikkausta käytetään öljysorapäällysteessä esiin-
tyvien reikien ja purkautumien korjauksessa. Öljysorapaikkausta voidaan 
käyttää myös VA-, Ah- ja BLS-päällvsteissä esiintyvien vaurioiden tilapäiseen 
paikkaamiseen. 
3.52 Raaka -aineet 
Ö1jysoran sideaineena käytetään tieöljyii TÖ (bitumiäljy BIÖ). Tarvittava 
sideainemäärä on 3,4 - 3,8 paino-%. Tehtäessä öljvsoramassaa varastoon on 
sideainepitoisuutta nostettava 0,2 paino- %. 
Aktiivisen tarttuvuuden aikaansaamiseksi sideaineeseen lisätään mono- ja dia-
minien seosta. Tarvittava tartukemäärä on riippuvainen kiviaineksen kosteu-
desta. Kiviaineksen ollessa kuivattua, käytetään mono- ja diaminin seosta 
0,8 paino-% tieöljyn painosta. Kuivaamatonra kiviainesta kiivtettiiessä on 
vastaava prosenttimäärä 1,2. 
Öljysoran kiviaineksena kiivtetiiiin murskesoraa tai mursketta. Kiviaineksen 
tärkeimmät laatuvaatimukset on esitetty liitteessä 5. Karhinnassa ja massan-
lisäyksessä käytettävä öljysoramassa valmistetaan kiviaineksesta, jonka raeko-
ko on ^  0 . . . 20 mm. Käsityönä tehtävässä öljysorapaikkauksessa käytetään 
hienoa kiviainesta 0 . . . 12 mm, jolloin öljysoramassasta tulee helposti 
käsiteltävää ja hyvin tiivistyvää. 
Kuivaamattoman kiviaineksen vesipitoisuus ei saa ylittää 4 % ja kuivatun ki-
viaineksen vesipitoisuus saa olla enintään 1 %. 
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3.53 Koneet ja laitteet 
Ennen karhintaa mandollisesti tehtävässä pinnan puhdistuksessa käytetään 
harj auskonetta. Oljysorapinta karhitaan tiehöylään asennettavilla repimis-, se-
koitus- ja tasoituslaitteilla. Repimisessä käytetään lautasrepijää tai emäterään 
kiinnitettyjä jääteriä. Lautasrepijä koostuu kuppimaisista tai suorista lauta-
sista, jotka murtavat ja pehmentävät päällysteen pinnan halutulta syvyydeltä. 
Irroitetun massan sekoitus tapahtuu teräyhdistelmiissä, jossa tulee olla useita 
massaa sivusuunnassa siirtäviä teriä. 
Massan lopullisen tasauksen suorittaa hoylän perään kiinnitetty poikittainen 
tasauslaite, jonka korkeusasemaa tulee voida hydraulisella säätölaitteella ja 
kumipyörien avulla säätää tasoitettavaa massakerrosta vastaavaksi. Jälkita-
sauksessa voidaan käyttää haravaa. Karhintalaitteisto voidaan varustaa terän 
kaltevuuden ja leikkaussyvyyden mittareilla. Oljysorapinnan repiminen Voi-
daan pinta-alaltaan pienissä tai kapeissa vauriokohteissa suorittaa tiehöylään 
kuuluvaa piikkirepijää tai erilevyisiä emäteriiän kiinnitettäviä suoria teräsle-
vyjä käyttäen. Halkeamat karhitaan tiehöylän lisälaitteella, joka muodostuu 
kolmesta kohtisuorasti emäterään nähden sijaitsevasta levystä. Irroitettu ja 
tasattu öljysoramassa tiivistetäiin tarvittaessa ennen massanlisäystä valssi- tai 
kumipyöräjyrällä. 
Öljysoramassa valmistetaan öljysora- tai asfalttiasemalla. Öljysora-aseman 
pääosat ovat kiviaineksen syöttösiilo, hihnakuljetin, punnitus- ja sekoitus- 
koneisto, annostelusiilo, sideaineen syöttöj ärjestelmä tarvittavine pump-
puineen ja säiliöineen sekä tartukkeen sulattamo. Aseman tulee yleensä 
olla varustettu kiviaineksen kuivatusrummulla. Sekoitin on jatkuvatoiminen 
pakkosekoitin, jossa massan valmistus tapahtuu kuljettamalla kylmä (tai 
kuivattu) kiviaines hihnakuljettimella sekoittimeen ja ruiskuttamalla siihen 
n. 1000  C:een lämmitetty •sideaine, johon tartukkeen tulee olla erittäin tasai-
sesti sekoittuneena. 
Massanlisäyksessii massa levitetiiän kuorma-autolla matoksi vetäen, asfaltinle-
'ittimellä, tiehöylään kiinnitetyllä "massataskulla", öljysoralaahaimeila tai 
poikkeustapauksissa (esim. halkeamien korjauksessa) joskus käsityökaluilla. 
Massanlevityksen jälkeen tasattu kerros tiivistetään valssijyrällä. 
Öljysorapaikkauksessa massa levitetään kiisityökaluilla ja tiivistetään täryle-
vvllä tai kuorma-autolla. 
3.54 Karhinta ja massanlisäys 
Alusta 
Noin 1-2 viikkoa ennen öljysorapäällysteen karhintaa ja massanlisäystä on 
päällysteessä esiintyvät yksittäiset reiät paikattava ja pahimmat painumat ja 
purkautumat korjattava öljysoralla. Varsinainen alustan kunnostus käsittää 
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ainoastaan pahoin likaantuneen päällvstcen harjaamisen koneellisesti pLlhtaak-
si savesta ja muista haitallisista irtoaineksista ennen karhintaa. 
Karhiuta 
\Taur io it unut  paailvste revi tiiän koneclliscsti vaurion laadun perusteella mää-
räytyvään svvyyteen. Repimistä ei kuitenkaan saa suorittaa niin syvältä, että 
sitomaton kiviaines sekoittuu öljysoraan. Sopiva käsittelsvvyys on yleensä 
2 . . . 2,5 cm. Päällysteen reunoilla on repiminen suoritettava niin, ettei pien-
narmateriaalia pääse sekoittumaan irroitettuun massaan. Repimisen yhteydes-
sä tulee massan hienontua riittävästi. Repijäterä asetetaan tavallisesti 
30 . . . 45 asteen kulmaan tien poikkisuuntaan nähden. Revinnä n tapandut-
tua massa sekoitetaan koneellisesti revityn nassan koko paksuudelta ja tasoi-
tetaan. Tasoituksessa tulee noudattaa erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta 
Korjattaessa halke'amia revitään päällystettä ii. 15 cm levevdeltä halkeaman 
molemmilta puolilta. Repimislaite sijoitetaan niin, että tiehövlän rennas tii-
vistää alustavasti revityn rnassan. 
Massan valmistus ja le vitys 
Öljysoramassa valmistetaan koneellisesti. Massan raaka-aineet ja valmis mas-
sa mitataan yleensä punnitsemalla vaakalaitteilla, joiden tarkkuuden on olta-
va rajoissa ± 2,0 %. Massa on rakeisuudeltaan pyrittävä saamaan ohjearvo-
jen mukaiseksi. Sideainepitoisuus saa yksittäisestä massanävtteestä määritettv-
nä poiketa ol-ijearvosta enintään ± 0,4 %-yksikköä. 
Öljysora voidaan varastoida avoimissa kasoissa useita vuosia. Varastoinnissa 
on varottava epäpuhtauksien sekoittumista varastokasaan sekä massan Jajit-
tumista. 
Massa levitetään tasaisesti karhitulle ja tasatulle alustalle. Lukuunottamatta 
poikkeuksellisesti käsityönä tehtäviä kapeita halkeamakorjauksia levitetään 
massa koneellisesti. 
Liian ol-iuiden ja liian paksujen kerrosten levitys- ja tiivistvstvössä Csiifltv-
vien vaikeuksien seurauksena voi päällysteeseen muodostua epätasaisuuksia. 
Kerralla tapahtuvan massanlisäyksen tulee pysyä rajoissa 40 ... 100 kg/m 2 . 
Massamenekin tulee vastata keskimäärin ohjearvoa. Lisätty massa sekoitetaan 
huolellisesti muokattuun kerrokseen ja massaseos tasoitetaan. 
Massa tiivistetään valssijyrällä siten, ettei valmiiseen piiällysteeseen jää haital-
lisia jyräysjälkiä tai halkeamia. Päällystettä tiivistettäessä on tarkkailtava, et-
tei siihen muodostu sileitä eikä liukkaita kohtia. Epäonnistuneet kohdat on 
välittömästi korjat tava ja massan koostumus tarkistettava oikeaksi. Oljysora-
päällysteen karhintaa ja massanhisäystä ei saa tehdä ilman tai alustan lämpö-
tilan ollessa alle + 10° C. Massaa ei myöskään saa levittää sateen aikana ei- 
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kä alustalle, joka on niin märkä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan haital-
lisesti päällysteen laatuun. Korjatun alueen (ajokaistan) suurin sallittu epä-
tasaisuus 3,5 metrin matkalla on 12 mm. Vaatimusrajaa suuremmat epäta-
saisuudet kotjataan työn yhteydessä. Yleinen liikenne ohjataan korjatulle pin-
nalle työn edistymisen tandissa. 
3.55 Öljysorapaikkaus 
Alusta 
Irtoaines poistetaan tai tasoitetaan korjattavan kuopan pohjalle. Lumi, jää ja 
mandollisesti lammikoitunut vesi on aina poistettava korjauskohdasta. 
Massan valmistus ja levitys 
Massan valmistuksessa noudatetaan mitä edellä kohdan "Karhinta ja 
massanlisäys" yhteydessä on esitetty. Massa levitetään korjauskohtaan 
käsityönä. Massa tiivistetään välittömästi levityksen jälkeen. Paikkaustyö 
on sen onnistumisen kannalta edullisinta suorittaa kuivan ja lämpimiin 
sään aikana. Kolealla ja sateisella säällä sekä talvella on paikkaustyön 
huolelliseen suoritukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Korjattavan aluen 
läpimitan ollessa enintään 0,7 m, on suurin sallittu epätasaisuus 8 mm. Lä-
pimitan ylittäessä 0,7 m on suurin sallittu epätasaisuus 15 mm. Korjatun 
kohdan on liityttävä portaattomasti entiseen päällysteeseen. 
Viimeistely 
Välittömästi tiivistämisen jälkeen korjauskohdasta harjataan irtokivet tien 
pinnan ulkopuolelle ja yleinen liikenne päästetään paikatulle alueelle paik-
kauksen edistymisen mukaan. 
3.56 Valvonta 
Valvontatyössä noudatetaan soveltuvin osin TVH:n julkaisuja 2.810 
'Murskaustöiden valvontaohjeet", 2.815 "Päällystystöiden valvontaohjeet" ja 
RIL: n julkaisua "AsfaIttipäällystenormit". 
Työssä tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvollisuus tode-
taan ennen töiden aloittamista. Työn aikana tutkimukset uusitaan mikäli on 
aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja laitteiden toiminnassa 
tapahtuneen muutoksia. 
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Massan koostumus ja tasalaatuisuus varmistetaan massanäytetutkimuksilla. 
Massanäytteitä on otettava vähintään yksi jokaista alkavaa 300 tonnin mas-
saeriiä kohti. Näytteistä tutkitaan sicleainepitoisuus, vesipitoisuus ja kivial-
neksen rakeisuus. Tarttuvuuskoe on tehtävä aina tartukkeen lisäyksen jälkeen. 
Massamenekkiä seurataan työvuorottain öljysora-aseman massavaa'an, massa- 
auton punnitustulosten ja korjatun alueen pinta-alan perusteella. Korjatun 
päällysteen tasaisuutta tarkkaillaan levitystyön aikana ja työn valmistuttua 
oikolaudalla. Oljysorapäällysteen karhinnan ja massanlisäyksen tasaisuusmit-
tauksissa käytetään aina 3,5 metrin oikolautaa. Oljvsorapaikkauksen tasai-
suusmittausta ei uloteta korjatun alueen ulkopuolelle. 
3.6 SAUMAUS 
3.61 Yleistä 
Saumaus on tien pinnassa esiintyvien lialkcamien korjausmenetelmii, jossa 
halkeamien kiinnijuottamiseen käytetään ensisijaisesti valuasfalttimassaa 
(massasaumaus) tai bitumista sideainetta (juotossaumaus). 
Saumaus soveltuu 'kaikkien kuumana sekoitettavien päällysteiden sekä bitu-
miliuossoran halkeamien kesällä ja talvella tapahtuvaan korjaukseen. Massa-
sau'mausta käytetään leveiden (yli 2 cm) ja juotossaumausta kapeiden hal-
keamien yhteydessä. Routimisen seurauksena syntyneet halkeamat ovat tila-
päisiä ja ne korjataan pakottavissa tapauksissa juotossaumauksella. 
3.62 Raaka-aineet 
Saumamassan raaka-aineiden tulee täyttää asfalttimastiksin tai niassan raaka-
aineille asetetut laatu- ym. vaatimukset. Käytettävän kiviaineksen maksimi-
raekoko ei kuitenkaan saa ylittää # 8 mm. 
Juotossaumauksessa tulevat kysymykseen bitumisista sideaineista bituniit 
B-80, B-120, B-200 ja B-300, bitumiliuos BL-0 sekä hitumiemulsio K-O. Bi-
tumeista pehmeimimät B-200 ja B-300 ovat yleisimpiä juotossaumauksessa. 
Bitumiliuos sovItuu hyvän juoksevuutensa ja hitaan kovettumisensa vuoksi 
ainoastaan kapeimpien halkeamien korjaukseen. Bitumiemulsiota voidaan 
käyttää myös kosteissa olosuhteissa. Jäätymisvaaran vuoksi bitumiemulsiota 
ei voi säilyttää pakkasessa eikä sen 'käyttö heikon murtumisen vuoksi ole 
edullista lämpötilan ollessa alle + 50 C. 




Paineellinen ruiskutus 	sively 
Käyttölämpötila C Käyttölämpötila C 
B-80 160 . 	 . 190 130. . 155 
B-120 150 . . . 180 120 . . . 145 
B-200 145 . . .175 115... 140 
B-300 135... 170 110.135 
BL-0 30... 55 10... 30 
K-0 >5 >5 
(N-0) >5 >5 
Talviaikana on massan ja sideaineen lämpötila nostettava mandollisimman 
korkeaksi. 
3.63 Koneet ja laitteet 
Halkeamien ja auenneiden saumojen puhdistuksessa käytetään sopivia käsi- 
työkaluja tai paineilmaa. Lumen ja jään poistamisessa ja halkeaman kuivaa-
misessa käytetään talviaikana nestekaasupoltinta. 
Massan valmistuksessa käytetään tavanomaista valuasfaltinkeitintä, sulatus-
pataa tai -vaunua. Juotossaumauksessa tarvittava sideaine kuumennetaan 
sulatuspadalla tai -vaunulla tai käsiruiskutuslaitteella varustetulla levitys- 
laitteella. Ensinmainitut laitteet ovat kuorma-autolla kuljetettavia, yleensä 
korkeintaan 200 1:n sideainetilalla, sideaineen poistohanalla ja puuta tai 
nestekaasua käyttävällä lämmitysjärjestelmällä varustettuja. 
Sideaineen levittimet ovat joko itsekulkevia tai kuorma-autolla ku ijetettavia 
ja niihin kuuluu yleensä sideainesiiiliö (vähintään 200 1), sideainepumppu, 
käyttömoottori tarvittavine varusteineen, käsiruiskutusputki suuttimineen se-
kä öljyllä tai nestekaasulla toimiva sideaineen lämmitysjärjestelmä. 
Massa kuljetetaan keittimes tii korjauskohteeseen esimerkiksi paikkauskärryl-
lä, josta massaa päästöluukun kautta valutetaari vauriokohtaan tarvittava 
määrä. Massa tasoitetaan ja entisen päällysteen päälle joutunut massa poiste-
taan kolalla. Suojahiekka levitetään lapiolla. juotossaumauksessa sideaine le-
vitetään joko sideainekannulla tai paineellislla ruiskutussuuttimella. 
3.64 Massasaumaus 
Alusta 
Korjattavasta haikeamasta poistetaan irtonainen aines, tilapäisesti käytetty 
öljysoramassa sekä talvella lumi ja jää. Jos halkeama on haitallisen märkä se 
on kuivattava. 
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A4assan valmistus a levztis 
Massan vaImistuksessa noudatetaan soveltuvin osin valuasfalttimassan val-
mistusta koskevia ohjeita. Saumausmassan ja asfalttimastiksin seossuhteita 
koskevat ohjeet ovat julkaisussa RIL 91b "Tekniset ohjeet sillan eristyksestä 
ja asfalttipäällystyksestä". Haikearna tiiytetään massalla päällysteen pinnan 
tasoon siten, että haikeama täyttyy tiiviisti. Entisen päällysteen päälle joutu-
nut massa poistetaan :hulellisestj ja korjauskohra suojataan levittärnällä sen 
päälle hiekkaa # 0-4... 8 mm tai sirotetta / 3-6 mm. Suojauskiviaines ta- 
soitetaan sekä ylimääräinen kiviaines poistetaan tien pinnalta harjaarnalla. 
Korjauskohteet voidaan avata liikenteelle yleensä viili ttöniästi sitä mukaa 
kun saumaustyö etenee. 
Massasaun-iaus on ainakin keskisauman kohdalle tehtävä vähintään kaksi 
viikkoa ennen ajoratamerkintäjen maalausta. Sateella ei massasaumausta saa 
suorittaa. 
3.65 Juotossaumaus 
Alustan kunnostus suoritetaan kLiten massasaumauksessa 
Sideainetta kaadetaan tai ruiskutetaan halkeamaan niin paljon, että halkeama 
täyttvy mandollisimman tarkasti päällysteen pinnan tasoon, mutta ei leviä 
päällvsteen pinnalle. Ylimääräinen sideaine leviää auton pyörissä laajoilla 
alueille ja voi aiheuttaa vaarallista hukkautta. Tuulisella säällä on sideaineen 
leviäminen päällysteen pinnalle estettävä tuulisuojuksella. Muuten juotossau-
mauksen suoritusajankohtien suhteen noudatetaan mitä massasaumauksen yh-
teydessä on esitetty. 
Juotossaumauksen pinnalle levitetään suojauskiviaines ainoastaan siinä ta-
pauksessa, että juotossaumausta on käytetty tilapäisesti yli 2,0 cm leveyden, 
roudan aihauttamien lialkeamien korjaukseen tai sideainetta on syystä tai 
toisesta päässyt paikallisesti leviämään päällvsteen pinnalle. Mandollinen yli-
määräinen suojauskiviaines on harjattava pois tien pinnalta. 
Liikenne päästetään korjauskohdille välittömästi sitä mukaa kun saumaustvö 
cdi s tvv 
3.66 Valvonta 
Valvontatyössä noudatetaan soveltuvin osin TVH:n julkaisuja 2.810 ''Murs 
kaustöiden valvontaohjeet", 2.815 "Päällystystöiden valvontaoiijeet" ja 
RIL:n julkaisua n:o 91 "Asfalttipäällvstenormit". 
Työssä tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvollisuus tode-
taan ennen saumauksen aloittamista. Työn aikana tutkimukset uusitaan mi- 
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käli on aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja laitteiden toi-
minnassa tapahtuneen muutoksia. 
Ennen massan ja sideaineen levitystä on alustan kunto kauttaaltaan tarkas-
tettava. 
Massa- ja juotossaumauksessa käytettävän sideaineen lämpötilaa valvotaan 
koko levitystyön ajan. Massan koostumu's ja tasalaatuisuus varmistetaan 
massanäytetutkimuksilla. Massanäytteitä on otettava vähintään yksi jdkaista 
aikavaa 50 tonnin massaerää kohti. Massanäytteistä tutkitaan sideainepitoi-
suus ja kiviaineksen rakeisuus. 
3.7 SYVÄASFALTTIKORJAUS 
3.71 Yleistä 
Syviiasfalttikorjaus on tien rakenteen korjausmenetelmä, jossa käytetään yhte-
nä tai kahtena kerroksena asfaltinIevittimellä ievitettävää paksua (200-600 
kg/m2 ), bitumisella sideaineella sidottua kuumasekoitteista massakerrosta, 
jonka päälle tehdään tarvittaessa varsinainen kulutuspinta asfalttibetonipääl-
lysteestä, sirotepintauksena tai päällysteen uusimisen yhteydessä asfalttibeto-
nimassasta. Kulutuspinta voidaan myös tehdä syväasfalttikerroksiin sisältyen 
siten, että yksi kerros suhteitetaan kulutusta kestäväksi. 
Syväasfalttikorjaus soveltuu käytettäväksi huonosta kantavuudes ta aiheu tu-
neiden päällystevaurioiden korjaukseen ja samalla tien kantavuuden lisäämi-
seen tapauksissa, joissa tien kantavuutta ei ole aihetta parantaa päällysteen 
alustan korjauksella ja päällysteen uusimisella. Pienten yksittäisten painu-
mien korjauksessa käytetään syväasfalttikorjauksen asemasta yleensä kuiten-
kin asfalttibetonipintausta ja -paikkausta. Syväasfalttikorjausta voidaan käyt-
tää kaikkien päällystetyyppien yhteydessä. Kerralla levitettävä suuri massa- 
määrä tekee mandolliseksi työn suorituksen myös talviaikana. 
3.72 Raaka-aineet 
Sideaineena syväasfalttikorjauksessa käytetään bitumia B-65, B-80 tai B-120. 
Bitumipitoisuus on 3,0-4,5 paino-%. 
Kiviaineksina syväasfalttikorjauksessa käytetään soraa, hiekkaa, murskesoraa 
tai mursketta taikka näiden seosta. Kiviaineksen rakeisuusalue on esitetty 
liitteessä 6. Levitettävän kerroksen paksuuden ja käytettiivän sekoituskalus-
ton salliessa voi kiviaineksen .maksimiraekoko olla 50-60 mm. Kiviaineksil-
le ei aseteta lujuusvaatimuksia. Täytejauhetta ei yleensä käytetä. 
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3.73 Koneet ja laitteet 
Alustan puhdistuksessa tarvitaan harjauskonc ja pou tasiiiiliii lisäksi kastelu-
laitteet. 
Syväasfalttikorjauksessa kävtettiivä massa valmistetaan tavanomaisella asfalt-
tiasenialla ja levitetäiin asfaltinlevittimellii. Massa tiivistetiiiin valssi-, kumi-
pYörii- tai tiirvjvriillii. 
3.74 Korjausmeneteinia 
Alusta 
Alustassa olevat reiiit ja alustan suurimmat epiitasaisuudet paikataan ennen 
syväasfalttikorjausta niin että syväasfalttikorjaus on mandollista tehdä asetet-
tujen tasaisuusvaatimusten puitteissa. Svväasfalttikorjaukseen kuuluvan alus-
tan kunnostuksen yhteydessä tien pinnalta poistetaan pöly, hiekka, savi ja 
muu irtoaines sekä lumi ja jää. Alustan liimausta ja saumojen aukihakkausta 
ei yleensä tarvitse suorittaa. 
Massan valmistus c, levi/ts 
Massa valmistetaan asfalttiasemalla rakeisuudeltaan tasalaatuiseksi. Bitumipi-
toisuus saa poiketa ohjearvosta enintään ± 0,4 %-yksikköä. 
Massa levitetään korjattavalle alueelle suunnitelman mukaan siten, että sv-
väasfalttikorjauksen yläpinta tulee määrättyyn korkeuteen tai siten, että pin-
nalle levitetään kauttaaltaan likimain tasapaksu massakerros (kg/m 2 ). 
Poikkisaumojen "nollauksessa" alusta tarvittaessa liimataan ja työssä käyte-
tään tavanomaista hienompaa massaa. 
Käytetyn massamäärän (kg/m 2 ) tulee keskimäärin olla vähintään suunnitel-
man mukainen. Massaa ei saa levittää sateella eikä alustalle, joka on niin 
märkä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen laatuun. 
Ilman ja alustan lämpötilan levityspaikalla tulee yleensä olla vähintäiin 
± 0 C. Kun imassan kuljetusmatka on lyhyt ja kun käytettävissä on tehokas 
tiivistyskalusto voidaan syväasfa'lttikorjaus tehdä myös pienellä pakkasella. 
Suurin sallittu tyhjätila on 12 %. 
Valmiin syväasfalttikorjauksen suurin sallittu epätasaisuus 3,5 metrin oiko-
laudalla mitattuna saa olla tien poikkisuunnassa enintään 8 mm ja pituus- 
suunnassa enintään 12 mm. Ellei toisin sovita on massan laadun tai levitys- 




Valvontatyössä noudatetaan soveltuvin osin TVH:n julkaisuja 2.810 "Murs-
kaustöiden valvontaohjeet", 2.815 "Päällystystöiden valvontaohjeet" ja 
RIL: n julkaisua n o 91 "Asfalttipäällystenormit". 
Työssä tarvittavien raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden kelvollisuus tode-
taan ennen syväasfalttikorjauksen aloittamista. Työn aikana tutkimukset uu-
sitaan, mikäli on aihetta epäillä raaka-aineiden laadussa tai koneiden ja lait-
teiden toiminnassa tapahtuneen muutoksia. Massan lämpötilaa valvotaan 
koko levitystyön ajan. Massan koostumus ja tasalaatuisuus varmistetaan 
nnassanäytetutkimuksi1la. Massanäytteitä on otettava vähintään yksi jokai-
sesta alkavasta 200 tonnin massaerästä. Massaniiytteistä tutkitaan sideaine-
pitoisuus ja kiviaineksen rakeisuus. Massamenekkiä seurataan työvuorottain 
vertaamalla levitettyä massamäiirää kiisiteltyyn pinta-alaan. Pinnan tasaisuutta 
tarkkaillaan levitystyön aikana ja syväasfalttikorjauksen valmistuttua 3,5 
metrin oikolaudalla. Valmiin syväasfalttikorjauksen tyhjätilatutkimukset teh-
dään pistokokeina vksittäisistä poranäytteistä. 
3.8 TASAUSJYRSINTÄ 
3.81 Yleistä 
Tasausjyrsintä on tien pinnan korjausmenetelmä, jossa vauriot korjataan tien 
pinnan koneellisella jyrsinnällä ilman massanhisäystä. 
Tasausjyrsintä soveltuu tien pinnan epätasaisuuksien poistamiseen ja kitka- 
ominaisuuksien parantamiseen. Edellytyksenä tasausjyrsinnän käytölle on, että 
jyrsinnän jälkeen päällysteen heikoinkin kohta täyttää kuormituksen ja kulu-
tuksen edellyttämän minimipaksuuden. Tasausjyrsintä soveltuu käytettäväksi 
VA- ja Ab-päällysteillä. Lämmittämällä jyrsittävää päällystettä saavutetaan 
tasaisempi jyrsintäjälki ja tasausjyrsintää voidaan pakottavissa tapauksissa 
tehdä myös talviaikana. 
3.82 Koneet ja laitteet 
Mikäli jyrsintäjäte käytetään uudelleen päällystemateriaalina, on alusta ennen 
jyrsintää tarvittaessa harjattava alueen koosta riippuen joko harjakoneella tai 
käsiharjalla. Tasausjyrsintä suoritetaan tavallisesti leikkaavalla jyrsintäkoneel-
la, jonka jyrsintäleveyden ja jyrsintäsyvyyden tulee olla sä ädettävissä. 
Jyrsintäjätteen talteenotto vaatii yleensä itsekuormaavan harjakoneen. 
3.83 Korjausmenetelmii 
Alustassa olevat reiät ja poikkeuksellisen suuret epätasaisuudet paikataan en- 
tien tasausjyrsintää. Tasausjvrsintään kuuluva alustan kunnostustyö, joka kä- 
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sittaa jyrsittavan alueen harjaamisen puhtaaksi haitailisista irtoaineksista ku-
ten roskista ja savesta ym. maa-aineksista, on tehtävä aina kun jyrsintii-
jätteen suunniteltu käyttö sitä edellyttää. 
Tasausjyrsintä tulee toteuttaa siten, että tien pinnan kitkaominaisuudet pysy-
vät likimain samaniaisina koko ajoradan leveydellä. jyrsityn pinnan suurin 
sallittu epätasaisuus 3,5 metrin oikolaudalla mitattuna on tien poikkisuun-
nassa 10 mm ja tien pituussuunnassa 15 mm. 
Jyrsintäjäte poistetaan välittömästi jyrsintää seuraavana työvaiheena. Irtoki-
vien sinkoileminen jyrsinnän ja harjauksen aikana liikenteen käytössä olevalle 
ajoradan osalle on estettävä. jvrsintäjätteen kanssa menetellään suunnitelman 
edellyttämällä tavalla. 
3.84 Valvonta 
Työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden kelvollisuus todetaan ennen töiden 
aloittamista. Työn aikana tarkastus uusitaan mikäli on aihetta epäillä konei-
den ja laitteiden toiminnassa tapahtuneen muutoksia. 
Jyrsintää valvotaan laadun varmistamiseksi työn aikana tehtävillä jvrsinnän 




Päällysteiden korjaustöiden urakointi hoidetaan yleensä varsinaisten päällys-
tystöiden urakoinniri yhteydessä käyttäen tavanomaisia päällystystöiden urak-
ka-asiakirjoja. Tämä käytäntö on edelleen joustavuutensu ja talouclellisuu-
tensa ansiosta suositeltava. 
Korjaustöiden lisääntyminen, omien resurssien riittämättömyys, töiden sijoit-
tuminen kauas urakkakohteista sekä töiden ajoittuminen myös talviaikaan 
johtanee päällysteiden korjaustöiden erilliseen, nykyistä laajempaan urakoin-
tim. Laajat korjaustyöt lisäävät yrittäjien kilpailuhalukkuutta ja parantavat 
tätä kautta urakoinnin käytön yleisiä edellytyksiä ja taloudellisuutta omaan 
työhön verrattuna. Toteutettaessa korjaustyö vaurioitumisen alkuasteella, jou-
dutaan poikkeamaan tavanomaisista päällvstystöiden suoritusajankohdista. 
Tällöin korjaustöiden urakointi lievittää päällystystöiden kausiluontoisuudes-
ta johtuvia haittoja. 
Korjaustyöohjeet on laadittu siten, että niitä voidaan käyttää työselityksinä 
myös urakoiden yhteydessä. Niihin liittyen on valmistettu myös korjaustöi-
den urakkaohjelma sekä massa- ja yksikköhintaluettelo. Tarjouksia hankit-
taessa on niitä käyttäen lähemmin määritettävä töiden laajuus ja laatu. 
Yleensä korjaustyöt toteutetaan lyhytaikaisina urakoina, jolloin myös töiden 
laajuus ja sijainti on sevillä. Eräissä tapauksissa on kuitenkin tarkoituksen-
mukaista antaa määrättyjen tieosien päällysteiden korjaustyöt urakalla tehtä-
viksi pidemmäksi ajaksi (korkeintaan yhdeksi vuodeksi). Korjaustöitä voi-
daan urakka-aikana tilata tarpeen mukaan, mutta tällöin on kerralla teetettä-
vän korjaustyön määrälle urakka-asiakirjoissa esitettävä alaraja. 
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Liite 1 
SIROTEPINTAUKSEN KIVIAINEKSEN LAATUVAATIMUKSET 
1 Rakeisuusohjealue 
Katkoviivalla rajattu aluc soveltuu vain väliiiliikcnteisi]le teille 
hieto 	02 	hiekka 	2 	sora 	20 	kiviä 
korkea hieno 	0.6 	korkea hieno 	6 	korkea pieniä 
1 
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2. Lujuus ja muoto 
Los Angelesluku <25 - haurausarvo <18 - muotoarvo c/a <2.5 
h/a <1.5 
3. Murtopintaluku 
täysin murskautuneira >30 p 0 
























hieta 	0.2 	hiekka 	 2 	 sora 	 20 	kiviä 
































1. Kiviainesseos ja rakeistiusohjealue 
Täytejauhe, vähintään 20.0 paina. 
Hiekka, enintään 40.0 paino-% 
Sepeli, murske, murskesora tai sorasepeli >40.0 paino-b 
Käsityönä levitettävän massan ohjealue viivoitettu. 
(Kiviainesseoksen tyhjätila ennakkokokeissa <22 tilavuus-% 
hieta 	02 	hiek$ca ______ 2 	 sora 	 20 kiviä 
korkea 	hieno 	0.6 korkeo 	hieno 	6 	korkea 	pieniä 
z 
 t;1 
1JZ 	 _ 
niii_1111111 
q 	b 	I IbO3 	64mm 
2. Lujuus ja muoto 
Los Angeles luku 
- haurausarvo - 
muotoarvo C/ci 
h/a 






























ASFALTTTBETONI PAIKKAUKSEN KIVIAINEKSEN 
LAATUVAATIMUKSET 
1. Kiviainesseos ja rakeisuusohjealue 
Ab6 Ab12 Ab16 
Tiiytejauhetta, viihintään 	 5 	4 	4 - paino-% 
Hiekkaa, enintään 	 50 	40 	35 	paino-% 
Sepeli- tai murskesoraa vähintään 	40 	50 	60 	paino- yo 
hieta 	02 	hiekka 	 2 	sora 	 20 kiviä 




















0.074 0.125 	0.25 	0. 	 2 	4 	6 8 	2 16202532 	64mm 
2. Lujuus ja muoto 
- Los Angeles luku <30 
haurausarvo 	<22 




ÖLJYSORAPÄÄLLYSTEEN KARHINNAN JA MASSANLISÄYKSEN 
SEKÄ ÖLJYSORAPAIKKAUKSEN KIVIAINEKSEN 
LAATU VAATIMUKSET 
1. Kiviaineksen rakeisuusohjealue 
hiefa 	02 	hieklca 	 2 	 sora 	 20 	kiviä 
karkeo 	hieno 	0.6 korkea 	hiqno 	6 	karkea 	pienid 
% 	 % 




70 	 70 












0.074 0.125 	0.25 	0.5 	1 	2 	4 	6 6 	2 16202532 	64 mm 
2. Lujuus ja muoto 
- Los Angeles luku <35 
- haurausarvo 	<27 







hieta 	02 	hiekko 	2 	sora 	20 	kiviä 
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OHJEET KESTOPÄÄLLYSTEIDEN UUSIMISTARPEEN MÄÄRÄÄMI-
SESTÄ 
1. Johdanto 
Kestopäällvstecn uusimistarve selvi tetiiiin paallystevaurioista liikenteelle, kun-
nossapidolle sekä rakenteiden säilyvyydelle arvioitavien haittojen ja vahinko-
jen perusteella. Koska laajatkin paikoittaiset korjaustoinienpiteet tulevat kus-
tannuksiltaan edullisemmiksi kuin pää Ilysteen uusiminen, on uusimista pyrit-
tävä siirtämään niin pitkälle kuin se kohtuudella katsotaan mandolliseksi. 
Näitä ohjeita ei sovelleta piiiillvstiimisen ajoittamiseen ns. vaiherakcntamisen 
yhteydessä 
2. Vaurioista aiheutuvat haitat 
Näissä ohjeissa on uusimistarpeen kannalta katsottu merkitvkselhsiksi vau-
rioiksi päällysteen urautuminen, epätasaisuus ja verkkohalkeamat. Muut vau-
riot kuten yksittäiset halkeamat, laajahkot painumat ja paikkaukset eivät 
yleensä aiheuta liikenteelle kohtuutonta haittaa eivätkä vaaranna rakenteen 
säilyvyyttä. Lisäksi ne ovat kLinnossapitotoimenpitein suhteellisen halvalla 
korjattavissa. Nämäkin vauriot tulevat huomioonotetuiksj sikäli, että ne tai 
niiden korjaustoimenpiteet lisäävät jotakin mittavaa vaurioteki jää lähinnä 
epät asa i suu sI uku a. 
Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ei uusimispäiirökseen saa sinänsä 
vaikuttaa päällysteen ulkonäkö. 
Päällystevaurioisa urautuminen vaarantaa lähinnä liikenneturvallisuutta, epä-
tasaisuus haittaa ajomukavuutta ja verkkohalkeamat heikentävät rakenteen 
säilyvyyttä. Unen ja epätasaisuuden aiheuttama haitta kasvaa ajonopeuden li-
sääntvessä. Siksi on perusteltua, että näiden vaurioiden sallitut miiiiriit ovat 
nopeucles ta ri pp'ia. 
3. Vaurioiden mittaus 
Uransyvyyden mittaukseen käytetään 3,5 metrin (ajokaistan leveys) oikolau-
taa. Mittaus tehdään ulkoraiteista, uran pohjan tasosta oikolaudan alareu-
naan. Mittauksessa voidaan käyttää esim. oikolaudan alle työnnettävää mit-
takiilaa. Mittaus tehdään tasavälein, esim, sadan metrin välein ja tiekilomet-
rin uransvvvvs ilmoitetaan havaintojen keskiarvona. 
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Epätasaisuuden mittaamiseen käytetään yhteenlaskevaa syväysmittaria. Se on 
auton perässä vedettävä henkilöauton tapaan jousitettu mittapyörä, jonka ak-
selin pystysuora liike rekisteröityy mittalaitteeseen. Tällä tavalla saadaan epä-
tasaisuuden suhteellinen arvo cm/km eli epätasaisuusluku. Verkkohalkeamien 
osuus arvioidaan silmämääräisesti ja vain ajoratapäällysteen osalta. 
Mittaus tehdään yleensä vain sen tekijän 'osalta, jonka arvioidaan ylittävän 
sallitun arvon. 
4. Päiillysteen uusimistarve 
Päällysteen uusimiseen olisi tarpeen ryhtyä, kun jokin em. vaurioista kasvaa 
niin suureksi, että mitattu vaurioitumisaste ylittää taulukossa 1 ilmoitetun 
sallitun vaurioitumisasteen. 
TAULUKKO 1. Sallitut vaurioitumisasteet 
- 	- Sallittu vaurioitumisaste 	 - - 
Vaurio 	 Yksikko 	Ajonopeus 	Ajonopeus 	Ajonopeus 
60 km/h 	61.90 km/h 	>90 km/h 






20 	 17 	 13 
350 	 300 	 250 
Halkeama peittää 50 % 
ajoradan päiillysteestä 
Halkcama peittää 20 95 
ajoradan piiällysteestä 
Liikennemäärä otetaan huomioon siten, että sen ylittäessä 3 000 ajoneu-
voa/vrk voidaan taulukon 1 sallittua vaurioitumisastetta osoittavia arvoja 
harkinnan mukaan hieman alentaa. Vastaavasti tulee sallittuja arvoja korot-
taa, jos liikennemäärä on alle 1 500 ajoneuvoa/vrk. 
Taulukossa 1 ilmoitetut arvot ovat tieosalle laskettuja keskiarvoja. Tieosalla 
tarkoitetaan tässä sellaista tiejaksoa, jonka eri osissa liikennemäärä ja pääl-
lysteen vaurioitumisaste ovat likipitäen vakioita. 
Kun vauriomittaus joudutaan yleensä suorittamaan suunniteltua päällystämis-
vuotta edeltävän vuoden keväällä, on uransyvyyden mittauslukuihin lisättävä 
väliaikana tapahtuva syvyyden kasvu. Vuotuinen kasvu saadaan jakamalla 
mittaustulos päällysteen iällä. Taulukossa 1 ajonopeus tarkoittaa nopeusrajoi- 
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tusta tai ellei nopeusrajoitusta ole, tien geornetrian perusteella mräytyvää 
turvallista enimmäisnopeutta. 
Verkkohalkeamien osalta ilmoitettu vaurioituniisaste koskee sellaisia tapauk-
sia, joissa verkkohalkeamat ovat muodostuneet hitaasti usean vuoden kulues-
sa. Muulloin on verkkohalkeamien merkitys uudelleenpäällystämisen kiireelli-
syydelle harkittava erikseen. 
Mittausten lisäksi tulee suorittaa eri asiantuntijoiden (esim. kunnossapitoin-
sinööri ;  päällysteinsinööri, päällystemestari, tiemestari, maatutkimusinsinööri) 
toimesta arviointeja päällysteen vaurioista ja niiden merkityksestä liikenne- 
turvallisuudelle, ajomukavuudelle, kunnossapidolle ja rakenteen säilymiselle. 
Näin tulee menetellä etenkin silloin, kun on tarpeen harkita päällysteen 
uusimisajankohdan siirtämistä siitä, mitä mittaustulokset edellyttävät. 
Päätös päällysteen uusimisesta tai uusimisen siirtämisestä tehdään mittatulos-
ten ja asiantuntija-arvioiden sekä muiden asiaan vaikuttavien seikkojen pe-
rusteella. Mittausten antaman tuloksen tulee kuitenkin olla ensisijainen pää-
tökseen vaikuttava tekijä. 
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